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MORE THAN ELEVEN HllNOREO MIN.ING CAl>'Pf. 
AND MORE THAN TEN THOU&ANO HOMES. 
MIRE VÁRNAK WASHINGrONBAN? 
. \ tél folyamán a bányász- i Nh\CS meg azonban erre az AZ OIISZA.GOS 1-'EJETLt;;s"SÉf/ KOHTKEZM~XYEI '!'. NEM U:lfF.T MA KJSZÁJflTANl. ko~:~~;r Y:::e t::~:d~v!:::i1:J::!a::::1, :::t:\.z ~::-:eo~ 
~e~!t h~~~\·1in:~;:111 asot:::r~el~ l~:;:.8 :s:b~:m::g:.;:kk:l~z:\~::~ \".\1,ÚS'I.IXOl;t:tl t:O\" ~ó.\G\' ·G,\ZD,lsAG I K.~TASZ'rRÓl'A \'t:'J' \'F:Gt:T ,\ Kf:T HATAT,- :e~!?!::s:~rr~~k !0 \~~~=: :~;;!~~':,r!i~~t: a\;!!!::.latlanabb 
'°.I!\" ,\merika két hatalmas
1
ségest. ha ugylátszlk. hogy ~I.\S SZTUAJKl'i"AK. olyan lntézkedésr61 van szó a / . á · . -
u,,:~n ja a,i.i-Anyá.szoké. m~g- n nincs rá sfükség. Pedig a rns- \ , . 
1 
~ ml meg fog-~a hozni a. szemben m~~/1: !z~:a~~- :::?e~.;:: 
\"a~urnsoké szövet~égel kötnek 11tasok11ak tné~ nagyon is sziik- .-\ bányászok sz~rájkjában a ,klseb?. t.úrs~s~i;o_~· a._ n~elye~ l:~~~::~ts:a J~::r/~:k:\:t~~j= álló felek kdzt a békét. !dqlgoztatnl egyenesen faboljlik 
;_;. 'P"Ülte~en \'ivják meg nagv ség lehet a b:111,·ászok támoga- mull heten al::q1osan nte~álto- más'\1SzOU)Ok kozt ug~ smr.se l • ) k 1Íitá ltj Negyedik hónapja. áll már a a közönséget Ol\"a.n magas áron 
h';t~k:n ~ tökével ~zemben. · tás:ira. _. ~ · 
1
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:
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1
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1::J:b:~n~t~i~u:~~ ::/ák
11 
el a szen~t ~st !gy r~:u~ ~ 
\ztán áiu·i\ls!JaTI n háuy.i. - A sztraJk elolt sokat leheteu1miut czelött két héttel. ':'\cm ritka :1 négy dol!áros.
1 
lg nen; fp_g~at~" 1;i~g~::1oz térni 11 s;trájk Amerika minden Ipa- hogy er.~~~g-::;:::dsz:~lyoi;.'. 
,zok meg i,s kezdték ~let-halál hallani arról Is. !'.ogy a \"a sutn-
1 
\\"ashingtonhan a kormány sót a 1_1 égy-és-fél dolláros ár , a mos .:m'. _e or Scg ·.. i·á t és n kormány még mindig nük Gket. 
h rc1tkilt és Yárt:lk. mit fog- 110k nem csnk ~rk~lcsileg fogják nem tesz egyebet szlip ki_iele1'.- ~~1,:\; ::
11
:;ie~afJ\~~ibbá~~)}~l~::1 zá::1;~;:}~~~t~~:~:kn!v°e~ ~~:~ habozó állüs11ontot foglnl el n
1 
A kormánynak már látni kel-
uak tenni a \'asuta sok a l:'Ztrlij- a szt_rá jkoló banyasz~k:H '.ámo- tésekn,~l és igér?tekné!, s nu- luj.douos..-i.i ma i!I legreljeh!J há- n! n szen'ezet vezet6ltól, hogy helyett. hogy végre radlküllss.n \ lene. ti.agy e:tt az állnJ)otoi ren--
koloi biinyászok érdekében. gatn1. hanem anyagilag is, de l kor barom ha\! g~ndol~oz:i.s rom dollárt vesznek n szén ton- \uem mentek bele az elnök aján- lé1me fel a béke érdekében. . tartani tová!Jb nem lehet és azt 
l!:it semmit se tettek. A. \":I S· az anyagi uimog-atás ~pen ugy ~!;';~ :j~;:jt!::sé~:g~
1
;::r ~~o: nájáérl. latára \'akon egy bizottsúi; ké- A fel bnlmozott kéll.Zlf!tnek 1is látniuk kellene, hogy ~ bá-
utr.,.ok dolgoztllk IO\"ább. szál- eln~aradt, mlnt az erkölcsi. dolg-jt siitöttek ki. •hogy mind- j _Ilyen kÖ1:ülmé!1yek közt a_W.· söbbl ~löntésébe, és u_i;y aknrják ~~á;z
11
;:fft~:~á:s ~ '::;::::,~~ ~.;;~~g~ul:!~;:e~:~,bü~:::k aazt 
lltották \'lgan a szervezetlen :'\agy kára a \'asulasoknak Is, két félnek \"Issza kellett utasl- 111):\sioknak talan Igazuk \Olt, az eg)ezséget 1neg\:ötni, hogy Jen bányák termelé e s k I e ké lt I k 11 á 
W.n~ák termelését és - 111a- '.ueg -~ __ Mn~~~zoknak is. hogy taui a kormány ja\·aslatát. ~~;";;t;;·ut~'.
1
ökm:!!n~~:!: \•!:~:: :~~t:::!s~:;::_nek a tisztessé- kis mértékben látj: e~: sz~t a ny:_e:ya~:laj:o:::o~:t ~:.-
gulira hag~·ták a bányászokat. 
1
1gy kulou-kulon haladnak. mert A binyászok utasitott.1.k el p1égy heti \":l.rnkOzás li,azán Bármi történik, s bármily séfet~t, :t:etetlen hát a kor- tisztességes békekötéflre. 
Jnliu~ elsejt!n a \"asutasok jh~ a töke látta volna, hogy hne elóször Ha~d!?g elnök aját_ila- lolyan széninséget teremt az or- uton teszik Is meg, a kormány- 111 ny u1; z ~- A bányászok képviselői s~ 
egnésze Is sztrájkba ment a kel í!yeu hatalmas szervezet tál. de ,a ban}atulajdonosok 18 szfigban. nmilyeure nem \'Olt nak egyszer mégis csak véget A kormány Javaslata, melyet talanm1Qr tanujelét adták már 
un.1!\"0hh da rab kenyérért é~ azt egységese1J lé11 fel a tökével elég uyiltan kljelentett~_k. hogy ,még J)élda. s amilyent a kor- !kell \"etnl a szénlnség-nek, mert a bán~ásiok és n_há.nyatársalá• _engedékenységflkre ,•aló kés:z-
._,th;uk. ho~r amit m!1\nsztott a :.:~:H~e~-1~é be1~~::~:s;-;i~a~a::~!~ ~:~~~~~-'.mtatla n az elnokl ln- 1 ~:!
1\~·é;:~tl kéi1en nem nézhet.\~!~f~i-b:\:ls:il:::::z:t~~n!:; !o:.--..:;::!:~:~ ~!:z~1:j~:~~e~::~1:!!ü:;:kjá~~u~~:~=~e:~a e:;: 
rn~ntas union eddig. azt talá11 .. g __ ~ g · 1 Közben n bányászok t!::('nöt / Ila a \"ll suti sztrájk még két kitartanak vagy három-négy Yezö és azt látjuk, hogy n bá- slk oldalon. 
Jú,::i ie~ilk most és együttesen 1_1s1_.ak ,t~bor~Uan. hanem a mun hete nem keresnek • sen~_m_lt, héli~. 'a bány!\.flz sztrájk még :héllg. a klizdelmük csak gyöze- nya t~lajdon~sok még ezt sem A bányaM,rók mnkncsságá• 
1•i1•Ják to\"t\.bbi harcukat . :'llert kások<!bau Is. 1 ezer meg ezer család né\kulöa, négy hélig eltartanak. :ikkor • lommel Yég-zódheflk. akartuk táJ""g:.alásjl ala1>ul elf~- bau lehetel,Wn fel n,-m fedezn l 
kft hatalmas t.:íbor még is 
1 
. lgy az~nban azt látják. ho.gy :s záz~ m~~ _sz,',z c~aládot d.-ibt:ik 
I 
ichetetl~n nz orazágot a télre 1 S l.Jár n !Jáuyé.szok sztrájkja gadni. "' - azt az erűs akaratot, hoi;y a 
1',,;tk jobl>an küzdhet. mint egy. n'.ncs eg)S~g: mncs támogat.t~, sztr,1Jktoro tfirsmW.g-ok a:i: utcá- tüzelövel ellátni. és sokan azt jujrn kátyuhoz érkezett, s bár A vlsszautasltás~l a kor• szervezet erejét letörjék, ez J)e· 
:'l le~iu t csalódtak azonban a ~:::~:
1
:11 i
1
~:~~ J1!~n_~;~.::;
1:_~~z::: l~~á~i;r;:1!1~b:~z~:~<l~~-s:~l~;.::: 1=~:;11~; r!10:.::.011 1~;:1~;1;eas1; 1~"l.n bá~ : ~:~1 ~~~~1;~, r:1~::~~!~~s e~u~!: ~:;:·i~~=!yl~e~!~ze~t:!~1 k:r:! :~g n:es~::::d:::;_ü:i k8;;:~::: 
~~u ya!!zok ~ va~utasok támog:a~ sé~ rnn az. egyuttmukodésre, ~e nem volt még példa az utolsóJ uyánál touminként. latos kiizdeluie olyan egységes nle az okot, mely ezt a hosszu nak sem lenne érdeke, b_ogy a 
ta~ában. )lert a \"asutasok to-
1 
uug a kapitalista , tábor~an Ot\'CU esztendőbeu. j Igaz. ugyan, hogy az of1!zág fronttal folyik, amilyenre nem és elkeseredett sztrájkot e16- munkásság- szervezete ' letöres-
_vilbb is külön haladnak, anél-
1
11)'._e~~or legnagyobb az eg-yutt• A vasutl sztrájk ha egészen
1
bányál ki tudunk termeli heti volt még eset Ilyen nagy töme• Idézte. sék . mert ennek . követk(>\'lmé-
kül. hogy csak egy szó Js esne : niukodés.. még nem is .?énitotta meg, de ltlzenhat ml Illó tonna szenet, ha gek bérharcánál. A bányatulajdonosok még min/ nyel klszám1tbatatlanok lenné-
\
arrú\ hogy még is csak ug-y 11- A bányászoknak Is. meg a nagyon lecsokkentette a szer- szükséges, de a vasutak még Százfelé klsérleteznek a bá- dig makacsul kitartanak ked- 11ek. 
!ene.' hogy most már együtte- ::z~~:se;::,e: 1:1;:t:~1~sá:ru\::~ :::,e~e:z \'~?~:~: k:zté:l;;;~elé; :::de:n:~ton:z:~e~özts!:~1~:~· ::::z;:t~!~lan!~tö:!:!::~t : :t::e::~~1:~ü:~r:/:~1\:\~n~;n; há~~z h:;á~ be~::~;:~baé:d:~~ 
S~n kellene a harcot to\'lib_b. h~gy soha se blz~_auak másban, rendes het[ öt-hat nJ!IIIO ton lmost pedig, n vasutl sztré.jk prÓbálkozé.ssal. mert a. sztráj- mlg emellett kardoskodnak, le• előbb helyre-álljon a béke, mert 
vrrnl. .. l uunt saját erejukben, akkor szén helyett a szervezetlen bá- után jó lesz nagyon, ha ennek a koló há.nyászok félre tették a hetetlenség uj szerz6d.ést kötni, ez kihatással lesz az orszé.g 
.. 
-~z .torténlk, hogy .a vasuta- n~. m érheti őket Ilyen .kese_rves uyé.k legfelje!J~ 2-3 ml Illó ton mennyiségnek a te lét v!l.lahogy l harc hlejére a szervezet belsejé- mert ezt a feltételt a bányászok egész Jparlira., kereskedelmére 
sok targya l1111k, egyezk~nek. csalódás, mint most ér~e a szer- szenet dobtak • piacra. !kezelik majd. ben lévG csalé.di küzdelmet é~ nem fogadhatják soha sem el. és ha másként nem lehet a bé-
kll1·ete!nek, de egyetlen egyszer v_ezett bányászokat szovetség-e- Természetesen az ország ipa-
1 
MlkÖr a bányász sztrájk vé-
1
egy akarattal követik a vezetői- A kormány tehetetlenség-e két megkötni, a kormánynak \9 
i;en_~ hangzott e_l a t~r~ya\á~k lsukben \"aló csalódással. ra sulyosan érzi ug-y a i,zén- g-et ér majd, a bánya-Ipar a vas-
1
ket. egyenesen dermesztő, ha felu- mét alkalmam! kell Roosevelt 
l!Or~n - amit \:Írt toluk a ba- - -o- sztrájkot, mint a vasutas sztráj utl-kocsl hiányától fog szenvedi Am!g a társaságok nagy Jgye jut emlékezelünkben egy régeb- módszerét és parancscsal kell 
, 1 n)_~~zság - ho~y cs_ak a b~- 1 . , ,. . . , , kol, s ma száz meg száz lparte- !111. mert vasull szakértők véle- kezete képtelen sztrájktörésre bl sztrájk emléke Roosevelt el- kényszerltenl a bányatulajdo-
}I :~~s:wkka l egyuu kö~nek be-
1
l ~i~!~1·::..~~~;ö![~"i._~1:i· lepen olyan a ~elyzet, hogy ha
1
ménye szeri nt nem lesznek ké- [h!rni az embereket, add!E: n~ nökaége Idején. am.lkor is szln- uosokat a tisztességes békekö-
. •- : ._' , ,, , , . , . · egy nap nem Jon a szénszAIUt- pesek a sztrájk után legfeljebb lehet szó a sztrájk elvesztéséről tén !gy 111akacskodtak a bánya- tésre . 
. .-\ va.Sut.asoknak pedig e .. z mód i lilSf:ltLt. l 1-:ZN 1-.Ji. mány,_ másnap már nincsen a a sziikséges kocslmennylség- öt~ 1 s bár a vasutasok cserben hagy- tulajdonosok. A.z akkori kor- Ha a bányabárók lillll fog-
~n ~-llana-;-csak egy szavuk- _ -.. -. - gyár Uzewben. l\"ell százalékával ellátni a bá.- 1ták a bányászokat, a győzelem ..mányb:lu azonban meg volt az Ják. hogy a kormánynak szl-
f kenilne. hogy egyuuesen West Virgmmban CharleSion Eunek meg-feleltlen a pánva- nvákat. f mégls bizonyos s a bányászok akarat és erii, és rájuk paran- Járd elhatározása a béke hely-
,0Jrt:ssa t két szen·ezet ,a llar-, ~_örny~~ének bány:~rt :: ~n- társaságok egy rés:i:e a Hoov~r- : · Nem mondhatjuk tehát azt türelemmel fogjá_k bevárni, a csolt a bánya tulajdonos urak- re áll!tása. 8:3'.észen blzony0&a11 
::::k e". t a vasutasoknak .ez ,Jak mai a ~osszué s~ ge 1 /- rnt kötött egyezséget régen eut- sem, hogy llyen hqsszu kilzde- jmtg a békekötésre az idő elér- ra, liogy haladéktalanul fogad- é11en ugy feladják makacsaágu-
~1 ág~11131'. sincsen. , ltatlo.n ~nrajkoé<k ~ lllbm,de:',.k,kp- ba do!Jtn. s különösen azok a 1lem után !ega\ább a lllunka kezik Ják el a bányászok követeléseit kat. mint Roosevelt Idején é& 
u ~ uag) eg)etért~s, a nagy tá- !'.en szeretn . a 11> atl:F=======================-.lés a bányabárók ennek apa- ne111,fog-nak a kormány nkara-
ai;c. tás csak addig volt :.ehát 1m:embe helyezni. . _ rancsnak nem mertek ellensze•1táva! szembeszálliil. hanem bé-
l!!_(~. am!:; nem kellett annak l A ~vashlugton!_ tárgyalasok 1 g-ülni. - két kötnek. , 
~~:~~! d~os:~~:!,e~~!0113;!~~f~~e~~1~!~1:g;z~
1:~~:~~a~1~;Y ~~~:~lk1~:!~1 Most szánalmasan látjuk, Mln~hogy pedig a ht'lyzeL 
::~'::r:~r~'~ I~ :z~su~asok. a:1~ ~:~:~z~t~é~;;;~:atz~:~gt;: ! Figyelm_eztetés. ~;i: ~o~;y::;la;:~~~:k ;:;:::~~~~~r ~:;:~~~~:~e~:~:: 
nw,t segi lenl kell~neog-y ne lls összeszedlk a vidék sztrájk-1 egyezni a báuyászo~kal, ha• l bad iovább a habozá.ti állis-
\ 1·a"utasoknál ugy~n maguk törésre vállalkozó elemelt ésl A Hlmlcr Coal CO. J~mét T.eu fel mu{lkáilokat. nem a H?over-féle megegyezést lpontjút elfoglahil, hanem azon-
~••g de mindenesetre erih: eso- lmekeL v l-' Ennek a megegyezésnek az 1kell a Roosevelt-féle rendsza-
nál Hem tulság-osan nagy az egy lazokk11I lndltják meg az iize-1 ÓARl'EN'J'EU'l', SZtNL,\.DOT,ÓT, MOTORtw1• sem tartiák be. na! kell Clielekednle és azonnal 
J!Ort az, mely Sztrájkban áll Szét küldték embei"fogóikat, ÉS BRJ-:CliMENT, VALAMINT S'J'RECKES'l', értelmébe~ a megszabott árnál bályhoz nyulnl. 
<!!, ha ezek szö,·etkezv I ák aklk lg-éretekben épen nem fu EgyeJo:re hibat nem tudunk adni; csak as 6ure, de: addig Is goo-
harcujl.a t a !Jányászok:al: ~~zo• lkarkodnak, nag-yszerü munka: doskodunk bárkinek na elli1'd.ról. • ' 
:;~:;~
1
~!!nC: ~=::nc:t:a:::y: l~~~::~é;;n::~: j::::: ~n~oe~ ,·lszou:~r:':u~!a~:~~~:~ r~:~:n:i;:~~::~ ~~o~8~~~~~~nld~:"!!!~ 
1·asu1asokra Is. r lyeztek kilátásba, csak me!l.je-- iadlk bá nyában dolgo1nak. 
A \·11sutasok sztrájkjában na- nek vlssza, a sztrájkoli bányá.,. Nilunk a mu1,ka. akkor Is menni fog, mint ahogy ldlilg mind!;; dol-
kyou hamarosan fordulatnak szok munkába. ;;oztunk, s akik moi.t nem Jönnek Ide, azok ue lrJanak _azután m~lnt 
kell •heállanln, mert az orezág A szervezet kerilleti elnöksé• olyan lenlet, hogy Ide csak a plélJ!n lakó emberek sógi>ral Jöhetnek 
htm bírja sokáig szenvedni a génél azonban hamarosan tu- dolgozni, - • 
kárt. amit a vasutassztrá jk domást szerezttk a dologról és Nekünk M"OS'r J.ell munkás, s akl.- most nem Jön Ide, a. késllbb ne 
okoz. hiszen már most Is egyes figyelmeztettek mindenkit, a.ki i okozi:011 bennün.kct, hn ne m jöhet majd. 
Vonalakon meg van bénulva a a szervezethe:i: tartozik, hogy Nl.itlen emberek azonnal Jöjjellek, ne Tárjanak lev~let, n6, e-1nbe• 
for;m. lom. Kénytelenek Jennek ne vállalkozzék . sztré.jktörésrel rllk lrjanak c!Obh, hoi:y meddig tudják a csal4djakat ott hagyni, ahol most 
hAt a munkaadók, engedmé- még a nai;yszl)rll munkabérek vannak, s clfflk mikor a válasz! me1,ka11Jil, akkor Jöjjenek el, 
uy,-J.. árán ls békét kötni a igérete mellell,,-Rm. ' 
Ult{i']kolókkal, milyen szépen Jgyazté.nnemsokslkerevan· Himler Coal Co., Him1erville, Ky. 
kijelenthetné hát a \'HUtasok Charleston környéke bánya.ural t i 
11•-rf.ben tárgyaló bizottság, klsérletezésének, mert nem .ül- Ali' oma' s', Ke·nm·t, ,,we·st VU'' 01~ .• 0;1 
bo,:y a sztrájkoló bányászok bl- tek fel a,bányászok a sok sZép e~ 
"-, lutlllágá\·al együttesen tárgyal- lgéretnek, hane!Jl. kitartanak 
Uk és csak a b!nyAszokkal tovább a feltétlen siker remé-
l&)iit.t haJI&nd6k. W ft a 
Miért fáj Himlerville 
a magyarság sala.'.kjának? 
Olvana el mai siúnaak 1 
4-ik és 5-ik oldalán. 
~1AOYAR BÁNYÁSZLAI' 
A MINGÓ MEGYEI_ ltf NEW-RIVERRÖL · MEGINT RECORO , TERMELÉST JELENTENEK, 
CIGARETTÁK 
ZAVARGÁSOK VÁDLOTTAI ELLEN , 
ELEJTETTÉK A VÁDAT, ,\mióta a 11ztrájk k itört, a szerint ott minden rendben 
New-River vtdék bánydl 11zl nte van, csak menjenek viasza a 
minden héten ujabb és ujabb munkába. Csak azt felejtették 
f~Mnk emlékezetében van 1 Vádat emeltek rengeteg sz:er- klnmtaté.sokkal lepik meg a el n bányAk tulajdonosai. hogy 
még mindenkinek 1920 nyara, lvezett bányász ellen, .vnlaml'.~t si:én piac közönségét. a bányászok nem esnek bele a 
amikor )Jingó megyét szen•eue
1
c. Kenner a 17-!k kerület elno- Si:inte fantasztikus számokka l csapdába. 
a bán\ 11.!!z un Ion és amikor a 1 ke ~ Pred Moone~ a kerület dobé.lóztak, éa igy akarJAk bt-' -o----
uenezést arra használták fel titkára ellen Is JOf zonyltanl, hogy azon a vldék,en (' ,\~,\11.lDAl\' IS 
l.'!ne11 f<!kcveaz:tett emberek] Azóta folyton huzótloll az aiker illt a t.d rsaaágok mester- i Z,\\',\l!O ,\ SOK V,\NNAK. =~r g\llkol]annk és rombolja- 1~!~nt~1t!1;1:1~t co::~:1~;!n':t . A LEGJOBBAK ~::_ése és n sztrájkot ott letör• i Canada uén mezői n 18 
Az ei:;ész vidék lakosságn a
1
J?, Bailey elejtette a vádat az _ ___ _ __ Azt is közölték már onnan, sztrájkban á llnak a bAnyáazok 
::~~~·;:c;1.:~e~e~~-l~~~\:!~~r;0: :~:~et:l;t!
1
_
0
~~~ t~::ö~~~r: szerrel szabályellenesen tlolgoz ~Z:?e ::a~I:~~~ l~;a~okbán:~~: :~ko~~~:=~~ef:;cend~~/0:~nntg:; 
bolások napirenden voltak, kik lzgauak, lázltoltak n g)'li- tak a l:idolók. szervezettel és a charterokat Egyesült Államokban. ott Is 
- mcl~·eket megvadult embe- lkolásrn, rablásokrn. nincsenek Az Ilyen könnyclmiiködés- egymás után ntlják vissza és a klsérleteznck .a bányatul:i.Jdo-
:~,/:1:~~~:~i:~ a- hel:~:~:;r~::~~;•,~:~~i~::~.k::~it.:a: ~:;:t~~~ ::t 1::::~a:a 11:~~::~:na18az:~ ~~::~~kattn:~~s;n i~,!~~~= l~:i~~ ::~~!1~~~:tkk: ljk::!e::: 
mimlrnkl n szer\'CZet ellen ror- 1k~,-e1kez:tében elko,·ették n bu- rencsóUenségekért nem hi lehet meg a munkát 8 társaságok á1- jaét vö.ltja ki és ebb61 erednek 
du:~i:ibn tiltnkozott a sierl'ei:et. !no:e~;lróság után most már a felelősségre vonni senkit, csnk tat mcgszab~:\
1
'tet~ekó:·., a -~l~~:~bác~\z unlon tagjn\ 
hOJ!I' e~ckhez n gl' llkolásokl1oz. szC'rvezctnek kötelessége saját azokat. akik ; flgye lmeztctósck Most nzt z n 'cw t\er ki>~ött sl nCflen a legnagyobb 
ron;hnlás~khoz a· szen·ezct nek becsülete érdekében.· J~ ogy ,·tzs.
1
dncára Is .. (lltott mótlon l1asz- ;~
1
:~~11 ~~~::!!~:~ilk~:~~les:e~: egyctér1és .. \ 26-lk kerillct el-
;::~::~é:":!1 ~~~~;~~;og;~:::k~: ::1:::~:cl 1;;,~~s::i ~:~tréks~::~lnAJJák a Jo,·ó 11zerckel. ni nnpi 20,000 tonnárnÓ sőt re• ~il~~~ az::I i:,~!~t.d~a;~:~~ ~:g! 
az aljn~ 1lolgokat még ifi Cíla k a ,·oltak i1 mlngÓl romboJ:'1sok- · ~ o- méllk, hogy Jullus h nnpbai; Mnr!ttme kcrUlet titkára \z:gnt 
~z_enezcthez tartozó egytlnek nak. i;yllkm;f;ágoknnk. - :t me- CSÖKKEN A TERMELES. ~::~
1
;
1
~~o:n~t:;e!:::
11 
:;;;;d állnndllan az elnök cl\e'.!· ~!Ollt 
lio:et:~!.;!·zct ,·ezetöi megta• ::~~e:'.111yi~1 á::;:,~::et~IÖ~z:e~;~ l,01rn 11 , W.~ ldéké n csök- lenne. mert ennyit azon a ,·ldé- ~~i1:;1~;:11~~~~i'ába. ~~::ld~~!:: 
gadtak minden közösi,éget ak- ja ki. lkcn a termcMs. Az egési: 111.tráJk ken soha 11cm termeltek. gálja meg Olt ;ii: ügyeket. 
;o;i r~:k:~é~i;o~~~~~~~t~i •a~~ )l crt :1 szem?z:et liecsillete
1
a1a1t a szcn•ezetlcn ddékck kö• m;~:!t ~::~z;,~~p~i:;~~nnk~ '::i l l \('}' \~SZOKAT 
:;~· :~:~· ~o~e~y~e;ri~~!~1é:::t ' ::;;i~i:~::!:~:;r·m\::~:lR;~ll:;: ! :::,:k 1:~:;:11::::~~e~~:~:~. ~;: :~~~:r 11::::~n b:;::!~lat~::~:~ 1 • ' , \ Í,K.\ l,~_Az'U?I~. 
reknek is. !srenek. 1,rnn került a legtöbb szén piac- blwny a termelés. mint nmeny- ;,fll!.l' J'll r hányltuok aillandó 
. __ ra . nyit világgá kürtölnek. 11lhlm nz1bt n1erbetnek t'g"éH 
• • 1 ,\ vasutl az:trájk Loganban Valóban dolgoznak nzon a vl- Mrlii kf(", Kltiin ö a lka lom. ,\ COLORADOBAN ZAVARGASOK VANNAK már termelési znvnrokat idézettldóken egyes bányák, de nagyon Norfolk 1111d Western nsut M-
___ 1 ~!f;;~~ e::,~!~ hé:en :::a::;:; :: ~el;:t:::r::i~~ ~!~:~!!:; ;·i;;~l~:ic~~!:~~=: é:.~: r1;C:eö; 
Colnrndo állnmbnn, amióta a most természetesen nzt állitJák, csökkenleni a termclóst. mert la szervezet me!lctt, hol ter~e- \ 'lt!_l')' lrjon a kö.vetkez6 clmre 
sztrájk tart, ugyszóh•án min- hogy ezt is a sztrö.jkoló bányá• lnem kaptak elegendő \' usutl lllk hát a napt -0,000 to 11nát . 111airrar11I: - Supcrlnl.endent, 
dig klBebb-nagyobb csatározá- 1sz:ok kö,•ették cl. !kocsikat. Voltnk bányAk. me• t-:ylh·ánvaló, hogy ei:eknek a 1,ltlle WIIT rreek Conl Com• 
sok \'annak a szervezett bdn~·á.! A bányatulnjdonosok minden l~·ek nap,okra kénytelenek vo1.
1
Jelcnlé~knek az a célja, hogy 1111 11y. I.llw■ r, W. Vn. 
szok és az állam! örök között. )relé Coloradobnn sztrájktörók- itak le1.árnl báuyájukat. mcrttlhitessek n hánrászokkal, ml- 2;, !S, !9, :rn, 
!..ei:;utóbb mnr ni:t jelentették kel klsfrleteznck, de nem v11Ja- ne111 kni1tak nrc~ koC!!lknt . A I 
~::;:~~b~~lj!~:~t J~:;~z:n t:~~ 
1 
::~11::~\1~~;r~~;;!:~1~ ~1~:r~e~ ~:~ e:n~~jo~zó~0101~!~zá~~t:s.1 K~~: I 
míg most aztán Ismét azl a hlrt rül Oll la a sztrájktörűk által ki- !Járom napig ifi ott {dit u i;zén I 
knpjuk , hogr kluJultak a hnr• fltermelt szén. még a mennylség lél! nem tudták 11 \'a!;utak e lszál• I 
cok. se 1'!11111111 nagyon jelenlékeny, l)trnn i. 1 
NAUGATUCK COAL COMPANY 
BLOCTON, W, VA. 
Eg}' mértföldnylrc Xaugatuck, W. Vn.-tól. 
_.\ Colorado ~iiel antl lron Co. ,\ kormányzó az egész dlla- \ Hlzonvos. bog,• ha a sztrájk a' 
Idea] nC\'ÍÍ bánydjánál a sztráJ• lmot ala~san telerakta. rnost;kö,·etke~ö hétcn° IS tart. 111.on a 1 
kolók relgyujtottak egy hidat, nemi:eté!:okkel. akik vlipó.znnk
1
vidliken még ílOkkal Jelentéke• A szén átlagos magnssága 4½ sukk. - Gáz, vlz nincs 
mely által megakadályozták n rá. hog~ ujnbb znvargások ne nyebb csökkenós rog bekövet· n bit.nyábnn. - Tető és boltom kltün6. 
sz:trájktörök által tennell napi hmiéclódhessenck. kezul a szén termelésben. Fizetünk kb. tonnAnklnt 40 centet. - A kompinla vá-
800 tonna szén elsz.állltás.ö.t. to~~~~:~~(inv~l:,kk:1 ~:~~
1
~:::; ~orlhíork ,i ilgyiin Is ugyan- gatja, rurntja és lövell a szenet. 
ki:~r~n;::~:;::saet ::r:~~~! ~olo:a~oban
1 
a békét, , h; önem ~:r:a!e~~~c~
1
i1~zs:~:
11
~~t~~e~ em~:;1~:~~1::it:1:! J ~ é: :f.~:;e::::::~uda, ak,I ngy 10 
tö'.':1é~.t és a .klren~el~- nemzet- ~~::,~ ~z:;e:\ei;:;i::~~ ~::~ elege1ttlő kárét és némelyik bá· G-7 cealádnak tudunk jó 3 rumos bAzakat adni, ak ik 
! ::ky ~~:::::isn/
1!~11~=:~c~~ ::s:a~~r:~~;~::t~z~;ágyjk t:~ő~~; 1~~:~~1:~ta~á~0~;;~ta~~f_-kétA n~~ állandó otthonra tehetnek azert. -
ben hagytak. és ne ingereljék a biinyAszokat and W . vonalon különben a 'gya:'~:n~~!~~toé~ e~;:~: !~\ ;:;s~~g:: :~:
1
: 0~:~z ma~ 
Ugyan~sak eien társaság i hanem várják meg békesség~ clerkek Is sztrájkolnak, ami a Vasutállomás Naugatuck, W. Va. a N. & W. fóvona lán. 
:
11
°
1
:
11
1
~::;~ ~~án/~~~~:~ :
1
: ~.per~. ~:~;t ig az uj szerzódést meg• ~,~!~~:~~n ó!\:81!\::;~:~:a: Posta; BJ,OCTON, W. VA. JWxel a lllmler Coal Co. binrá-
társal!ágokat n termelés esök• Jálloz. 
ke.nt~ére. 
MÁJUS HAVI BÁNYA-
SZERENCSÉTLENSÉCEK. 
----o--- .._.,.....,11111111101, 1111n11 11111n11111111111e1 ''I: 
JI AG l'.11< IIÁNYÁS ZOKAT BURNING CREEK COAL COMPANY ; 
FF.J,n ;sz ONK. KERMIT, W. VA. 1 
.\ llnnM, 1111111kJira. Kllünó al• Keretiilnk 3 csalddos és nóbány nc'men magyar bá• 
k11 lo111, hogy egés11 Clotóre szóló 11rlt~1. t (,~ b11rdosg11r.dát. 
A ~1.tráJk m{H>odlk hó11a11iá· mlllió tonna szén kitcrmclésé- mun kli llo v. Juitson. ,\ telep Hz Hll uy1Ílik n Hlmler l'oul ( 'o , luí nyffJlllól csak 1 m l• 
tlan. májusban ;4 ember \'esz- hez. a 1mhaszén vitlékeri , mig n mlll•ny irt' n111. WIIIJ11111sontól a len rl re Tll ll, . 
•ette életet bányaszen•ncR~llen- keményszén vltléken rnlndell':\"orfolk und We~tern Tasut mel Jó fizetést ~dunk és Jó munka ,•nn a bányánkban. 
oég_ kiivl't~eztéhen. \mlllló tonna ~zénre 5.H hnlál- l lt•tl 11 !'ont! Cret'k fol )'ó mentén, lrjon vagy Jöjjön munkára készen. 
,\prlllJ:; hónapban 72 ember eset Jut. l ' ln~o n ,J11nclio11, Kc11t111:ky ál-
11111111111111
,
11111 111 1 
vesztette életét munkájn köz- \ l!.113- 1921 alatti 9 évben 8 11nmhnn. Jö~Jün szern t'lyesen 
1 111 11111111 11 
nu 
Ol.'n, .. májusban tehát 1 ember-
1
keményszén és irnbaszén te r- \"ll!fY lrjon 11. Su1>erlutendentnek . 
rei tobh Imit. meg bányaszeren- melés óvi mUJus havi átlaga 111111n-11rul Sulllrnn Pond Creek 
csétlenség következtében. )46,215,000 tonna volt, melYTe fo11111any, McAndrews, Ken-
A bányBRz:erenci;étlenségek átlagosan 176 haláleset jut egy IU<" kJ', 27, 28, 29, 30. 
egy klvételbel mind puhaszén millió tonna szénre tcl:tát Atla-
:::~:~:a;esfz~:~~~tn~le::~ ~~ gosan :i.80 halátea~t Jutott. • SZANDEKOZIK 
:i!::!::én a:!;'é::;
1 
e:e:c:
81
1~:~~ m::enC:~1:ro~::t!:zr~:~:= SZOLOHAZÁJ~JA-, 
hant a bányAba ée életet vesz- lenségeket tekintjük ~z: alatt a UTAZNI 7 · 
tette. 9 év alatt, m1gállnpithatjuk, Ha pUl&huiJi ba "laou"rlla-
.\láJuB hónapban a kitermelt hogy minden mil lió tonna ke- !r"~:m~:~• ~ a, ;o~ ~•~ ~•::, :!Jt 
:Zaén\.;:~n::~:!ge k~
9
;:::~:~ to: ::?::~:1e:t:t:S:zel k::ei:~ :.~~it : ! ' :!1: v,lgyb•":z.~~~~ 
=~•i::/0;~:lv:I s~~~Ái:Z:~;t :~~ ::~ : :1~:::z:;1 :~u: 1tS:v~:~= ~:~;~i;~;~~;!:J~fü~ 
~~pJt!~nná::t~l:!::~b~e ~!it~ ~::'!!r:é::.le azaz 3.38 ba!AI• ;~z~~;':::~:~=;~:,t:1; 
termelós, mint az el6z6 év má- A szerencsétlenségek okát ~!';."::!:. ak u Ja ldo houtn l u -t.-
ju~:2~11~~~~:\ónapban min- ~~~:á!~ ~~ze :a::;;::~ Ml u • n ranulvfn b1Pf1Unk. 
den egy millió kitermelt szénre lenségeknek a bizton~! Intéz:- MeUon National Bank 
3.68 haláleset Jut, mlg április kedéaek be nem tartása miatt 
hónnpban egy millió tonna történt. 
uénhe1t 4.88 b4ny&l!z vére ta- Legtöbb helyen a &z:énpor 
pad. robb&núa okn•t■ a uerencaét,-
1921 miJua hónapban 8.87 b6, lenNpket, de lcen aok 
f J, J . McCOAMICK & CO.} 
A Magyar B~nyászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE; - KENTUCKY. 
_ ,\ legJoblla 11, lterendetelt magya r kö nrr• 
117omda uedllgépper l:1 gyouaaJtólr.lr.al, 
a hol mlnd onnemü egyleti é& Üi lell nyom-
1a triínyolr., nh Jegye~, hlrdetések, kürle• 
relek, leTélpaplrolr.,•tagsigl könrrecUO:, 
~dmlltt és borltékolr. kéu llése Jllü - , 
nyos áron, pont91 Jd ll re eld lla lla tlk. 
1922Jullua::o. 
SOLVAY COLUERIES COMPANY 
BELFRY, KY. 
Tií.rsuiigunk mlndltc a lkalmazott magyar bhyá-
szolUII h most Ismét 
felveszünk magyar bányászokat. 
r aalidolr. plaaterozott 3, J és 1 .Hobú hi1allban 
d logatbatnak. nőtlenek Jó burdot kapnak. Sdp kn-
felr Tann11lr. A hbalt:ho1 éa Jó á ll1t legelő, 
,\ bányában klliinő letl'l é@ Jó boltom nn . 
Jöjjön munkára készen VBIJ irjon Mr. E. W. 
PRICE, General Managemek (posta EP, KY. ) a 
ki szereti a malJar bányánokal 
GUYAN SUPPLY COMPANY 
FCSzt:11, T,\KA Jrn,\~Y f:s LI SZT ]i,\(ffJ,,7mESKEDf:S 
LOGAN, WEST VlRGINIA T~'-:;';t ... 
Egyetliili elii ru sltól Tngyunk R L,\HABEE 1,ISZ'f~EK. 
Minden isAlr. !!arnn lRln . Különfüen ajá nljuk a magyar 
hllz ilu•sxonyolmak. mert olya nf11Jta. amit ~zeret nek. 
Nagy kiárusitás 
,\ 1. EOVEDÜl,I )L\ 0 1'.A H DUTOR 0ZLETBEl'i. 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
~ ~g:~g: ~::i~: ~~::~~ =:~=~ : i::: : ... ~ . 
SZŐNYEGEK : h 12 (c96a:a: a:a:obira clft) .... , ....•.•••.... llt.50 
Mlndénfllc butorok, o ramolonok, Dctrohl ghkilyhlk 09y1diill el-' 
i rutlt OJ a 
MAGYAROKNAK HITELT IS ADOK. 
Anya nyelli!n budlhel nll•m. 
B. L FURNITURE COMPANY 
(MAJER, llfanager.) WILl, l,\:MSON, W. V.A. 
THE THACKER · FUEL COMPANY 
. POSTA NEW THACKER,.W. VA. 
VASUTALLOMAS THACKER, W. VA. 
IG--20 Jó magyar ladoló 'kaphat n&lu nlr. Honnal 
munká t. 
Kll.ünö magyar b, rdo&b.á.1 Tan a te.lepen. 
Ubyink e l &ő rangu , tel6, botlom Jó, ne~n~ti-
le 11 séir nem fordul elő. 
A legnagyobb fi zetést adunk ez:tn a Yldéken. 
NÁLUNK MOST IS 
DOLGOZNAK MAGYAROK. 
Jöjjön munká ra ké!llteri Tagr lrjon reh•lljgo&ll8 ~-
f rt. 22--29. 
A STEEL & TUBE CO. 
DF AMERICA 
Dehue, West Va. 
bányájában ujra felvette az ÜJ.emet ·és szivden 
látja viuia ö11zt1 régi malJar muakáuil 
Tudják a mapar bányászok, bo1Y m.i mindir 
le111ive1ehhen m&IJarokat alkalmaztunk és jelen-
le, is munkásaink 80 1záuléb mapar. 
A szén 5 és fél 1uk, jó bottom és jó tetó, fize-
tünk masina szénért 85 centet, pick 11énért $1.00 
ürénkút és mmclea up dol1enak. Embereillk-
kel embené,nen bánunk. Jó búa_jik ...aak ua-
ládu emberebek, jó bard ■itlf- taberebek. 
Jöjjö■ muün két&HI .,.,,. i:ri•• ffl'e a ciare: 
J 
JOETOTH, BOX 47, DEHUE, W. VA. 
MAGYAR BÁNY A.PLÉZEK MESÉI 
(Folyiath.) 
rh::, Il k :1 haldoklót. Anuak már kÓÍmyil . 
1ak már jó. ,\z m6.r megv/iltntik Ü - -
1 ~aját magdt eh•lselhetetlenill klnzó szé-
- mlt.:il. .\ ybzonfnl ne111 enged látni sern-
;11 ~ i,,,, liilr<)l 1\CUL hallatszik ki, csak néha 
•~ . ,,.::~ mCly. keserves sóhaj._ Az Jelzi csak 
,. ,orzahna1; kih:delmet az l!:\et és "Halál 
:ozi haldoklik a rebér ,·ászonfal mögött . 
.\ i.önnyelmii, dtldelgeten, elhagyott RQ.Zi. 
A: ,'•!ctt61 sárlla vágott Rozi. A szeretőit 
e~ .kran dltoztntó Rozi. A szereléH á ltal 
,,· 11,otf 1to1.l. A mh1dig \ejebb, lejcbb süly-
h- lt Rozi. Egy ön t11datla11ul kéjn6vé süly-
i". 11 uö utolsó :'tllomásán klnlódó i;zeren• 
, , ·len. 
• k6rhá1. Igazgatósága értt~ltette l!:sztll 
!. .i klnins.-1.gflrn. ~lég Idejében érkeztek . 
llll'l,• t,;n volt. 111' roncsoil torkán 6.t alig 
,11 li.nűrni a rekedtes lmngtűredék 
E•Zli 
1 ;,latl :1 chn 
~·elkeresem - - - felne\·ele m 
h:1lcloklu arcán mosoly futoll At 
ti öszünűm - - - t,ocsliss meg - -
~iu fe ledte az undoritó sebeket. Leba-
hogy megcsókolja a haldoklót. A mel• 
•· álló nörsz \'lSl!za rántotta 
.\!it akar. 11z Isten szerelmfre 
,\ 1estvérelll - - - utoljá ra - - -
.\lindegr. ~ em szabad. Ez Itt a dög-
z - a halál. 
t:gr hörgö sóhaj mán féll11; lezárultak a 
h . lokló ~zemd. A nör~z hirtelen arcára 
!I< tii a kési:cn tartotl keni.lót. 
-.:,, ·.\'ark lcgr0!\57.Bbl, kinézé!!Ü utcájiínak 
I·• Mszabb házában az öreg Schmidt ma-. 
'l, u'!,·anr.snk pnttogott. A ,u:omszeda!lZ· 
1rok uem mcr.t.ék kérdezni miért h:irag-
,2 .\1ikor n ,•Cn "'ang}·al c11luA ló'" diihös, 
11• .. \ tanácSo!I kűzelé!Je me11nl. T ui.ljúk ta-
p:•z1:1!ásbúl. Olyankor kUlzet minUenkit. 
1, .cs.1.k a11ró pénzzel, hanem $!prönyéllel 
,, \"a g~· am i é11cn 11 kezeügyébe akai.!. 
Lgyéhként. nem Is sziikséges. hogy át-
llli.'l Jenek hozzá a aio1nszédasszonyok. 
~l eg ha llj:ík Schm idt mamát ohbonról is 
Olya n furnnk n hangja. hogy fnlon ó.1 , be-
dL~olt fülön kereutül-is megrezgeti a dob-
hi;ctyát. 
- Tudtam, e l6re tudtam - - most az-
ta :o eheti a fene az egész bolond dolgot. -
• !1ngy az én Istenem külön lü1.et is gyujt-
,r,• al :i. a legmocskosabb ördöggel - - -
Hl· 1am. előre tudtnm - - -
\'ah11nl kis jálék cinedény került a lába 
,.. ~. f'elrugta a pla fonig. 
llál érde1ne11 Jónak lenni ? l::rdemes 
n, • gkűnyöriilnl más porontyAn? li:rdemes a 
1~1 He fenét - - ldegyü nnek, könyörög-
/~ ~,'\é!r~1. ~~~~~l: l;Z:k~z~1;:·n~1:::;z~~f/;e~:: 
1;.. (lénzt. mgy 1,eillg a temctél!I költséget 
I>. f•!pu~ttu l n g)'Crek. aztán ehun-e --
- ,ehot"'1<emmi - - - hogr a durrogós 
n-, kü c~apjonntllyenüz lcthe -- -
lcglrH csuk rálépt tt a kh; clnedényre. 
E,inye. hogy a - -. - Ue ugy kell at 
oolond fPjcmnek - - ugy kell az én 
•,olon,! J<zi\•emnek ... meg az a félbolond 
F nk Is kiinyörgött, hogy ne agygyuk r:í 
a k a Hldóvéaze11 leánynak II ruh:íját -
mOllt aztán itt Yau, - - - tessék. -
- az an'yja meghall. a gyerek meg raj• 
1;,:. maradt - - - olyan egénl!éges, mint 
a r.1akk, agyon se lehetne verni - - -
u,r .• t milr mrthatom ingyér - - - Hej 
~·r„n k - -- - te betyár - - - gyere 
hl•. mer mlngyAr agyoncsa11lnk - - -
fra nk urfl Cllllk lassan, oldalogva köze-
lui~tL AU nézte fél szemme l. milyen tár-
;.:~ak vannak a vén asszony kezeOgyébe. 
mert a:r. houá vág mindent, ba haragszik. 
\ 1·én asuony a pon:wn volt s c1111,k a k is 
JA itk clnedény Yolt a kezében. DAtran meg 
AZ ELET MEL YSEGEIBOL 
l rtn l ,eglouer. 
Hat millió rosszul táplált gyermek van 
anélkül, hogy szüleik tudnának róla. 
Ila a te/Jl la,1mn legyengül, mert nem k"flP meg• 
fele l6 tdpláli kot, a doktorok e~t „ro111zul táplált• 
arignak" nevezik. Gyakran csak hoaazu Idő multán 
mutatkoznak ezek a jelenségek és a közvetlen kör• 
nyezetéhez tartozó gyermekeknél ill előfordul. Tnlrin 
saját pyermekel 11incsenek abban a fizikai állapot• 
bmi. mely megfeleW, bar mig nem veUék ezt i,zre. 
!\ ro111Z11l tripláltSIÍg betegségei okozhat . 
~•-,jt1oll, a s~iiliik 11agyrés ze nem t11d ja. hogy mi• 
lyt•n fo11to11 a gye')11ckrk me(lfelelö tripfálriaa. A hiba 
mmkrnn már akkor 1.·e:rlfidil•. mikor <1 g yermek mir, 
egh:et1 oprr.. ti legtöbb cstt:semö egis::~égeaerr s:ü• 
lriil.·. rlr a növekedli bnby ,ziibéRfeteit akaraltamll 
i.~ figye lmen k iviil hagyjti k . ,.1 gyermek egiu11égére 
mitidi f1 ii(l yehii l.'t:ll az iskolaidii 1wrri11, de akkor i11. 
mikor n nuermrk killö 111 rir n gyermekcipiibiil ea a~r• 
diUökorba jut. 
A ros,zul lriplrilt gyermel.'ek kés: prédái a rájuk 
fe~etkedö betegllér,eknel.·. A z a 011er111ek , aki minden 
brtrnsénet megl.·ap, i:nl6sziniileg nem rendt:lkezlJ.· 
r legend6 ellenállá11i képefJlliggt:l, ami rouzul táplált• 
s•ionak köt·etkezménye. A tüdöfxijok, a betegségek 
legb-Orzalm aanbbjoi, többnyire o rosuul tcipláltak kö• 
ziif lltcdik áldowtoikat . 
1/0011 lehel o gyermekeket meg.rédelme:ni 
Alig nk:id olyan 11b·a \'agy anya, aki tudatosan 
,·cszC'delmeknek lenné ki gyermekeit. De a l~-
jobl, nkaratu ,izUlilk köi:űtt iH wk olyan akad. aki 
nem tudja. hoc:y gyermekei megfelelően van-
m1k-~ táplidvn. ll n n gyermek nnpi diét[1ját mcg-
to)d.rnk a Bor<l('n-féle Englc Brumi tejjel, akkor 
mrn1len 11.?.ülö bi1.tos lehet abban, hogy gyermekei 
me!lf_Plelö é.• e le1,-endö táp lálékot nyernek, le-
U''IZlk a bajoknt éserösek les.znek. 
Az F.agle Bmndl>en legutóbb fe lfedezték mind-
azokat a kellékeke t. melyekkel a rosszu l tAp lúlt-
sílgot ellensulyozn i lehet. I skol{1s gyermekek kö-
tött vP.g1.ett, kísérletek mutatják, hogy nzok, kik 
~kg~:v~d~~~ ~it~~.k:iotakk~lhs~~~~~~~:~~~~~: 
s~ge11 i!vegc.<t tejet ittak. Sok gyermek is akadt. 
k1~ek test1mlya kébzcr oly gyorsa n emelkedett, 
mrnt nnnnkelöttc. 
A tanitók mondják, hogy ezek n gyermekek 
nem cMk küh1ej ükben változtt1k meg elönyiikre 
de l'zell~m~eg i!I hnl,udtak s j obb munkát \·égez: 
nek. S1.11le1ket terme!lzetesen bol doggá teszi az ~::,r g,vermekeík testben és lélekben ~egjan11: 
!llit tnrlolma z ez a kit•ri/6 tápszer 
Ar. Eagle Bran.d tisi:ta. leíölözetlen tej cukor• 
rnl ke,·erve. A teJ tudományos keveréai módja 11 
n klilön rnrbohrdrutetart.nlom teszi alka lmassti 
n~ l~ugle Brnm.let arra, hogy e redményesen 
küzdhesRen meg a rosszul táp láltság rémével, 
Az F.ngle Brandben e legcndö protein van, ami 
nagyon fontos a test megja,·ításí1ra s fej\eszté-
~t\re, vun benne mész, am i a csontképzödést moz-
ditjn C'16, benne van mind a h{1rom szükséges \'i-
tamin, de leyíon tosnbb a ki! lön cu rbohydrat tar-
tnlma. A cnrbohydratok, tudv11)ev6leg a legelsö-
rangu energia és eröképzök. A prote in és zsí rok 
i1 energiát és erőt adnak. de a proteinnél sok-
~:!,é~f1Wl::oft~tÍ~~~t!:t:mabcz~~~~~!;:::~t~ 
tes t minden egyes mozdu latához energia kell . 
mindent. a mit a gyermek tesz, e nergiát fogyaszt 
és a..-: Eagle Brandben lévö kü lön car bohydra te 
ezért is megbecsü lhetet len fo ntossAgu. Ha a 
gyermek nem kap elegendő tAperőt élelmiszere.í-
vel, lnMRn !'.llját tc:stének koptatúával tesz szert 
energiára . •ennek pedig testsulyának fogyása éli 
gyakran betegség lehet a kö\'etkezménye. 
Az 1-:agJe Brnnd könnyen emészthe tő. Az 
F.ag!e Brand különleges ké11zitési mödja lehetet-
lenné t eszi, hogy a tej c11omó11odjék a gyermek 
gyomrában . Az Eagle Brand mindama tényező­
ket. melyek a gyermek egészllégének fejleszté.sé-
hez és növekedéséhez szUksége11ek, a \egmegíele-
lőbb formában tar ta lmazza. A rosszu l táplá lt 
gye1·mek, hn d iéláját Eng le Brnnd tcjja\ bővítik 
ki, Clfy-kettll r e vi1111zanyer i egési:ségét és mozgé-
kony11ágút. 
A tn tauly gyarapodd&a a1 el16 jelenség 
• A rosi;zu l láplhlt gyermek állapotában mutatkozó javulás nak elsö 
cs fő Wncte a ~~IYl!Yllrt1podás. A rosai:ul tá pl ti lt gyermek testsu lya 
kevés. Ha ad va lnmit gye1·-
ejct. Oldja fel. az a lá bbi 
yli.t, mert az Eagle Brand 
fog mutatkozni. Reggel, 
dé.l előtt, délután Cs este igyék a gyermek Eagle Brnnd 
te.Jel. de sok anya ezenkivü l ételek elkészitésénél Is 
hns1.ná ljn, 
Ret1de/je meg fü11zeresénil o: Eag/e Brand tejet 
i11 has:nál ja rendi zere.en bhonyos idön át . Az 
EarJ/e Brand tényleg nem drdga , mert minden 
en11et1 ~st:PPi '- kitűnő tdpsur, mely ol11m6don 
1•an elkészltve, hogy legjobban megfeleljen a 
gyermekek igényelnek é11 lz.:":=••=•~· _ _:~~~====~~~ 
THE BQRDEN COt,IPAN Y 
lt,J'!1>tett kÓzelltenl. 1 l!.-111111 ...... 1111 11111111 111 
re leka11ta még Idejében a tejét. Nagy gyal 
korlatn volt már ab\Jau. 
- Te varanygy - - azért 11 meg,non-
dom 
- Csak mond, hanem meg Is b6.nod 
- Mit zagyvaln te to lvajfajz;at! 
1',rank ur körUJbeUU tizenkét lépéarl'.il fe-
lelt. Az elég egérut ha a mámi nyakon akar-
ná cs\pnl 
- ,\ azondom. hogy megbánod - - -
kilol}(lm a péniedet ahova gyugtad éa elszö-
köm - - - tudom bol tartod a pénzed 
Most már azonban szaladt Is, még pedig 
ugy hogy a mámi nem tudta utolérni. Li-
heg ve mondta a su.lad'btól a kis 1,ny,11ak. 
- llát az nz ujsAg, hogy meghalt a1 
nnyád 
,\ ki~ Jáuy nevetell 
- A1. Anyám? - - Ne bolondozzon mA-
ml. hl1ien maga nz a nyA111 
Schmidt néni a nem várt fele letre elféle{~ 
telte még azt is, hogy ö most mérges. 
- Én vagyok az nnyád? KI a ménkü 
mondta neked ezt a bolondot. De én ugyan 
nem vagyok 
.\ kis 18ny még job!Jan nevetett 
- No né, még le le akarja tagadni 
- Lt' én. Ugyancsak le. Ki a re.ne bitette 
el\'eled 
- Rát a 1-~ra11k. Ö mondta bogy maga a 
mamám. H.\szen ugyls hivjuk, hogy mámi. 
Maga a Franknak Is az nnyja, meg a Frnnk 
nekem a bátyám. Ne is tagadja 
Scbmldt néni C&llk összecsapta a két ke-
zét 
- Nohát Ilyen bolondot még nem érrem. 
Még hogy én az anyja vagyok nekik. 
A kis lány 1ovább beszélt, mint n vlz Ara-
dat ' 
~ Az hát. A Fra11k hazudik ugyati magá• 
nak. de nekem nem. Ha ö mondta, h4t Igaz. 
Maga a mamám. Azt 111 moni.lta a Frank, 
hogy azért szeret engem sokkal Jobban. 
mint a többi kosztos gyerekeket, mer a Iá• 
nya vagyok. ,\7.ér adja nekem mindég a Jeg-
Job!J fnlat ot. Aki most Jött Ide. annak a ru-
hájé.t Is nekem adta ünneplöuek. Nem a zsi-
dónak. ... • 1 ., " ''WJ 
Schmidt néni nem tudta hamarjában, 
hogy káromkodni Illik-e Jobban most. vagy 
lmó.dkoxnl 
- Jézu11 Mária uram bocsA8S segltll 
meg ----
A kis ló.ny kl11sé ré lve emelte rá !Járao-
nyos nézésll szemelt 
- IIAt - - hát nem Igaz mámi! Hit 
nem .ln ,•agyok n lánya - - n&Dl szeret 
e11gen1?---
0 lyan ártatlanu l, o lyan blzodahnaSlln né-
zett rá. hogy az "'nngyal csináló" olyat ér-
1.ett, amit vnlamlkor régen, nagyon régen. 
Ol~•an formál, mintha a azemel kezdenének 
könnyezni 
- Hát te szeretu engem 
A kis IAnykn odan1ent hozzá g megölelte 
- Persze hogy szeretem, blszen a ma-
mám .is a legjobb f11latokat Is nekem ad ja 
mindég. 
.Ez igaz 111 \·olt. Valahogy megazerette a 
kis lányt a maga módJa, szerint a vénaaz-
szony s azt· anélkül bOgy el akarta volna 
Arulnl, ki Is mutatt& sokszor 
-- HAt ugye, maga a mamám 
A vén 11.9szony leült egy uékre • ölébe 
vonta a kis JAnyt. 
- Nem. gyermekem. Nem én Yagyok a 
ma.mid. Hanem azért ueretlek - - na-
. gyon. Ugy mintha az enyém volnál. 
A kis lány majduem elpityeredett 
- Hát kl lánya vagyok, ha nem a magU 
Hol jársz te csavargó mikor hlvl11,k -
- :i. belyetl hogy végeinéd a dolgodat a nyja - - a kit most Ingyen etethetek, 
f:,e n 11zivod a jó \e\'egőt, te betyár - _ Ul rthatok - - - senki se fizet érte - -
,:.nem 1111.en el Is lAton1 a bajodat, te sem- - a te ked.venced 
oosan lóg a szemébe. Pedig kár e ltakarni 
azokat a nagy, bámu ló, dióbarna gzemeket. 
Az öregas!lwny vasvilla szemekkel -mérte 
gatbató tárgy a mámi körül. Ismerte már Schmidt néni önkénytelenül Is felsóh.aj-
Fraokkal együtt a uokásL Ha a miml mér- tolt 
11ure se Jó --- , - A mámi kedvence Is -- - ,J végig 
lli baj mó.1111 - - - már megint dli- Az; öreg asuony rárönnedt 
11, vagy - Befogd a szádat - - - takarodj 
llt lépésnél közelebb azonban nem ment érte 
'" unyjAhoi, mert az elkn11ta volna s tudott !\llndaddig dult-fult mérgében, m ig csak 
• • 1·l'rekednl 11e11rünyél nélkül la. ,,,.-. Frank elö nem jött a kis lánnya l. 
Ilol van az a IA11y Hát bb:01\y mastatos volt Eszti, 
1-'rank ug)' tett. mintha nem tudná klr61 Mrs Kántor köröutlAnya Rjl!Örnyen. A ru-
uó. háe5kája Is plsz;kos, rongyos, foltos. Mezi• 
~lelylk telCll IAbacské.l tele karcolásokkal. Ugy kell 
Szam,r - -'-- - &kinek megbalt az neki, mlriek J'r mezitláb '7 - Haja is kő-
- Te --- teprlocesaz . 
Nem tudotl neki más nevet adni mérS:é-
"'"· ,\ kis lány barna uealeibeo mérges láng 
csa1iott fel. Nem szerette ezt a titulust 
, - Hogy mersz Jgy"rAm nézni, te béka, 
mlnUJAtt• kitekerem a nyakadat, meg hoz-
zá,! vágom ezt - - - e-zt a '. · 
A kis lá,;iy nem Ijedt még a nyaktekeréa-
töl. 6 11 csak azt nézte, nincs e valami inot-
ges és felkap valamit, legokosabb rutnl s - Most már senkié - -
nem jönni elö hamarabb, csak m~kor lecsll- - De, mindenkinek van man1iJa. ur. 
la podott a "mámi". mondta a Frank. Hit akkor az enyém bot 
_ T udod m l ujsAg ?. van? Mért nen1 Jön értem 
- Nem 
- Nem? Nem mondta még el a Fran.k, 
ez ll bnszontalan naplopó 
- Ugyan ni.Ami, ne beszélj a kis liny 
e lOlt. Már m inek lenne azt neki tudn i. Aiért 
ugy&e kapsz pénn 
Putf! Csakugy slvltott, ugy repült a llil 
jiték clnedény Frank: ur fejéhea. Sieren~ 
- Mert megha lt ki t lányon1 
- Meghalt? 
- Meg. Már el 11 temették. A k6rbi1ba.n 
halt meg, mint egy itfvetelt kutya. Pedig, 
de nagy dinla volt, wftor téged Idehozott 
Csönde&en simogatta a kit llny baraa 
rürtelt 
(FolytatiA llöntkezlk.) 
JdAo..YAR B!NYÁSZLAP 
MIÉRT FÁJ HIMLERVILLE A MAGYARSÁG SALAKJÁNAK? 
MAGY AR DÁNY ÁSZLAP 
(HUNGAllTAN i\llNEltS' JOURNAL) 
Hntl, t:nn t, l ,P.. KEN'rUCRl". 
s~<11~nycl..,-Tel•t••m: Mlne,.. Journal, Kumlt. W. Va. 
Teluttone: \Yllllamton, W, V,a, •H·F-12. 
A new•yorki tolvajok és szélhámosok 0 Uj E1öre" néven ismert lapja el)Te a11ódik a 
magyar bánya 1orsán. ·- Nem fáj a magyar munkások élö,clijeinek, ~OIY me1baktak, 
mert ellopták a munkások pébzét, c1ak a magyar bányászok 1oua miatt nem tudnak 
aludni. _ Kik azok a tolvajok és széliámo1ok, akik '',,ártmoz1almak" cimfn évek 
óta foszto1atják Amerika magyarjait ? 
;:,.1 egye.tan moor•• blnvhil•P H EoyuUlt Allamol<b■n. 
Tho On!r Huniarlan Mlne„ Journa1 ln the Unlted Statu. Az amerikai magyarság :ne- Ha megtették volna, akkor la bAnya nem volt a tArsa9'g 
mctjei az utolsó hónapnkban régen tudnAk, hogy azért Jó vAI ne,•ére lratva. 
',,::',•::.•,•,•,',,'\::.~orneo1u~: ~~~=k:::t:~:•~a•:•.:::~ :::: sokat foglalkodak a magyarok ~::k; 8~
9
1;e~:z:!
0
J~~~:~~t: !!: ro:ó;e1:~:r!~=:~·: :';~;~1;::: 
~ ~- biinyAjil.val. nyák össze fognak törni. Mert halt.a ezt, és kirohant a lapban 
· A legtöbb ember nez:n Crtl a magyarok bAnyája nagy bA·1H1mler i\!Arton ellen, hogy ml• 
Mulelcnlk minden ••UUlrt
6
kBn. - Publl,l>ed Ev~. meg, hogy mit akarnak a1.ok az nya, még ebben az országban lyen becstelen a ljas kal)ltnlls• 
l'11bllsht d by M ,\ R TIN Il_J n ,LE R, Editor.= e~1bere\áak!:~t
1
::~t~~:~rj::1~:é~:!;~~' :i\:ntct~;ed~~~:r~k:! :~~·n;e~~~:A:~::~:~~l~!r: css:e; 
nincs a ny ' Jobbak ben11 e a viszonyok, mlnt '6 akarja mind a jövedelmet be· 
,. M•ovar Binyiulapot binyauok lrJak, blnrfflokrOI b,n,tuoknak. vannak sokan, akik jól megér• az amerikai bányák kllenrven.lzscbelnl. 
T~o Hunoulan Min••• Jou~~•~:~.~lttcn for Mlner-a. of Min•'"" tik és ezek a legmélyebb undor- öt szAzalékában. Két hét mulva klboceáJtotÜk 
ral fordulnak el nz emberi De ha eszük vagy tisztess~ a társaság részvényeit és mit 
romlottság és zll liötU!ég ezen gük lenne ezeknek az élősdiek- gondolnak az oh-asók, mit tett 
1 
Ent~~ u secoad Clu• Matter &t 1bo Po.t omce &t New York. N. Y. 
u;,~•• the A.cl o! Marci> 3 1!11 Second Cl ... Matter at Uie POii 
omce or Hh:ile"'lllc KJ opplt<!d for 
elvctemlllt a lakjaitól. uek. megtehették volna, hogy nz E\öre? 
L_ Legellh•zör a telekhiénák eljöjjenek ak~r a közgyülés al- Xyomban megtámadta a Hlm 
gyüjtönC\·en ismert magyar bi-J~;~;n~~d:!~ra::tt~~r•:::;t:t~ :;:n ~~:~:i:::~ ha°::.'lt!i 
tangok vetették ma_gukat ~Ihatnak, és azután jártassák a réi;zvCnyeket. 
SZOLI IGAZAT, magyar vállalatra, nk1k az elso szájukat. El van nAlunk téve mindkét 
bl'tör1k n fejedet - mondja a közmondás. Ilyen fejbeve- perctől halálos ellenségei a 1'":mlékeinek a B!nyászlap kirohanás, amit akkor két hét 
rét;t kapotl l;;mét a Magyar Bá11yászlap a niagyar korm8.nytól. Himler Coal Companynak. oh·asól. hogy a magyar bánya- Időközben lrtak erról a ,•álla-
?,leglrtuk :u otthoni becstelen állapotokat a maga Igaz \'al~ Eleinte a,:Crt gyillölték ezt a ~~~.:tt ve:
1
~~:nk~~~nkdenf::~ latról. 
s!gábnn, h:\t .J,.ltlltott~k l>ennünket Csonkamagyarország teru- vállalatot, mert a bele fekte- ajA~lotta, 'hogy a társasá.g ügyé re::szik-e ezt épelméJü embe• 
letéröl. . . t~tt pénz biztos helyre volt e llS• be betekinthet, akAr jóbanl.tja T~ezlk bizony, 
Cifflk nemrégen lrtuk meg. hogy a cseh kormány kmltot• lük té~·e, n~m lehetet.t n1.t On• ni Illető a társasá.gnak, akAr i\legte~1.lk azok a deeper,lt 
ta lapunkaL most ngyane~t tette a magyar kormány Is. nalt k1cs~lm, ~ogy er_téktelen ellensége. !gonosztevők, akik mlndenké-
Csehországban Is ,·annak r~kélyek, melyekre rámu~ttunk~ :~~~;~~;;ak erle a his1.éken)· 1111::f~·:t 1~~~:srz:;\~;~j:~ ~=~r!!lk 11~~"1::z~;•~t:::z~:~~~ 
azért tiltottak ki onnan Is bennunket. most meg a maf;)a:. ko;r A1. clsö Cvckben bi1.tatták is ezt nem tették meg. lka magyarjait, és akiknek fáj 
:!:~-e:~:·Ja ugynne1.zel az orvossá.ggal gyógyltanl a m .gy az embereket, hogy soha n~m nz~;:1z::~:k ;:~f a;~1n~,\~ 1~:1:~~;lüc:';!'::,1~!~t~:~~~o~~ 
~ossz az orvossá.ga a magyar kormánynak Is, meg a ~seh ~:s:rt7k ";:~:• :is:::ya~:~: ~t~~":;
1
é~e:~:i~ : e'!t1:;!:• ~:::1~~~~~:~l:~ra~'l a PnunkAsságtól 
korman,•nak is. Nem lehet fekélyeket gyógyllan i azzal, bof;) ki- hogy a pénzüket a magyar vál-1mük, hogy a magyarok bányá- j 
tiltják a Japoiiat, melyek rá. mernek mutatni a bajokra, han em la latba befektessék. ját rAgalmaziák ,•agy a résiv~  az 5-l k oldalon.) ~:~:;t oprrflclók segélyé,·el kell gyógyltanl ai ország kele-- Az utolsó évben nemCS.9.k aztl ny::~:e\:~~:z~r:;:ék~eg, hogy l ~
lA tlsztlhantllták terror uralmát festettii~ le lapunk hasAb- :!:~::: 1~
0
~t \:'\a:::t• h:;; .~~:Y!s ~;e:e;é~~~~f!::!'n~~ :: ! 
jaln, :azért büntetett bennünket n mo~·nr kormány azzal, hogy lki_tünö a v{l.~hi lko1,{1s. most ,már okulására megirunk egyetmást ~• , 
nem engtd! l&.punkll.t óhazai el6flzetulnk kezébe. Hát azzal, hat arrn torekedtek, ho1,,:, a azokról a szélhAmosokról , akik _ \,. 
hol;)' nem fogJAk Japunkbol olvasn; a brigantik gyalba1os ~:;;.~~n\!!IC~l'~ét%~'.!~ss::Jj:: az „liJ Előre·• clmü szemetet , (.: 
üzelmeit. már orvosoh•a Is lesz a baj. . . ki n magu'i: számára II ri-111,vé-tl~~:~
1
:; öt éV\'el ezelött a Him- • V 1 
Amlg a magyar kormAny Ilyen medlcrnákkal kurnzso\Ja a nyeket. l ler Conn·ompany megalakult, MA GY A R O S I Z 
beteg országot, addig nem !ebet még csak remény sem arra, Ebből :i cClból szövetkeztek ludilltuk a bányászujsái:::ban, pipadohány 
hogy klgyóg~•uljanak feké\yelkb61. Csak :iz lehet on·ossá.g, hn egy·-két mindenre kaP,hnt6 ma• !hogy megalakult a tAraa- a H. RIPPEN.Jilt. 
egyszer végi e szembefordul a kormány Héjjasék, Pronayék. gynr ujságga l é!' köZ?s er6_vel ldg, de résivényeket egyelörel 
I 
i ii~"!lii 
meg a töbl•I i,ülönltmén,ok ,ém" eselekedetei,ei é, leopecli- rende,(ek rohamot H,miec,,,11, nem adnak et.
1 
~p 
1
, 1 
jik ókl't a beteg orszAgról. l\lás szóval Ila bünh6dni fognak a ellen. I Aiért nem adtak el mé,: ak• !. t 
rnblók. gyilkosok,, nem i.,thotJAk to,ább abb'" acémmtom- A esmcgó telekhlénAk nem koc cé,,vényt, mert n bAny<t\?t? 
ban az országot, amiben ma ,·an, hogy bomba .;bban:;a~ van• ~~te~s c:1; Ós~~e;: y:s~::ka 1:"!:~ :°!~ :::~~~.k!~!!ittAnke~ -~~ ;=::: : 
111
: .:.
19 nak napirenden , anélkUI, hogy a tetteseket, aki el pe g s.mer- annyi e11zük, hogy nem é rdemes akartak részvényt elaani, amlg 
nek nngyon Jói Budapesten, eltogn!k. megválni a részvényektől; a 1.-:4-.,-.. -H-..,-,.-.,7/,,J-H-♦-.. -.. -,.,-.. -._~ .. -.. -;.-.;-.,-..,-,.-. -,.-. -.,-,.-. -..,-,.-. -~-nl 
A Magyar Bnnyál!zla11ot nz Ieten tudl f:' hállyadszor tiltot ták veH\k cimboráskodó lapok el-li 
,kl Mngyaromágról. Valahány kormány volt még a terror ural- !~~y~~!fjá~:::~!t:t~~~n~ ;:;; The PortsmouthBy-ProductCoek Co. 
:;g:~r:a:;:~t::n~ll:~lg kitiltottak bennünket, ha kellemetlen ~~lt ~:~e:~:1~épkis:k:~::~=: f REEBURN, KY 
1 
7"em j{'\ent tulságos fájdalmat nekünk a kltlltAs ténye, hl- ért. VasutállomAs ..... DELORJUE, W. ~A. 
szen ci;ak nrról van szó, hogy a terror uralom kormAnyainak Csak egy uj11ágot nem perel- Posta . . _. _. __ EDGARTON, \V. VA. 
nem tetszenek a mi lr~salnk. És hogy a msl rend&:i:ernek ml nem tünk, egyetlen ujsággal nem Trrmclésüuket · megnai:-robbltottuk és lgJ ullbégün:t 
vagyunk kf'd,•esek, arra még büszkék Is vagyunk. !~~!:!nkŐk;';~r~::1re~~~cs n!: van uj emborekre. :na~yarotnat tüWnUseu ulnsen adunk 
A mng1nr haza ellen ~oha ml egyetlen sort le nem inunk rajtuk, 11 mert mielött n tár- munká t 
és nem fogunk Jrnl, C1!ak épen nem ,•agyunk hajlandók nlmán gyalásna~ vége lenne, ép oly 
elhaladni események ruelletl, mel}·eket tlutlbandltAk idéznek ~stelemil megbuknak majd, 
elő. még akknr sem, Ila ezért kltlllb jAr. · :~~~n~~0i!
1
, m;:::t:k ~r:~l~1 
A ?,!agyar Bányászlap megindul.ha óta mindig mindig ma- saik fizetese elöl kere11tek a 
gyar érdekekért küzdött. Röviddel n1eglntlulá.sa uuin a háboru bukásban menedéket. 
vihar~ eltépte nz amerikai magyarokat az óhazAtól. A new yorkl to lvajok és 11zél-
Jtt állt a magyarság minden ka~la~. nélkül és ml akkor ~:~~s::n ~:~~t:1~;;_,:
11
Ufeg~~~ 
Is rendületleu(ll hlnlettOk, liogy nekünk huséges gyermekeinek óta meg nem buktak és nem lett 
kell maradnunk az óhazáhoi. belőlük "Legujabb Előre.'' 
S1,omorunn látluk, hogy az amerikai magyarok gyermekei Az Uj EliJre egy pAr hónap 1 
11em tanulhattak anyanyelvükön, mert nem volt Iskolai könyv óta sokat fog lalkozik a magya~ 
és az: óhazAból mAr nem lehetett Ilyeneket beszereint. A Magyar rok bányá.JAval. 
BÁnyá.szlap magyar a b c könyveket adott ki , hogy a gyermekek A szélhAmosok hadánal meg. 
tanulhassanak magyarul. És az a b e-kel Ingyen adtuk min- szokott 1zlmtelen1éggel lr öst-
denklnek, aki csak kért Ilyent tiJlünk. sze tücsköt-bogarat éa a bA-
Ké!lőbb a jótékonysági, hadUogoly akUóból Is klveUük r~ ::~zo~k:~lk :::,_:~: :á~ 
azünket és seglteltilk mindennel szerencsétlen had.nkat; ami yorki kAvébb l calrkefogók 
csak tőlünk telL „ butaságAn. 
Most Hhnlervlllen tart fenn a Magyar Ban)'Wlap nyári ma- Azt irja folyton a sdlbAmo-
gyar lskollL Tanulnak s1orgalmasan a hlmlervJllel magyarok BQk lapja, hogy a magyar ba· 
már-mir el angolosodott gyermeltel magyarnJ lrnl, olvasni, · :i
1
t ~:~á~~ :0~::~;:·n ':1:i!é: 
Mlndeiekért egy!Jtalln nem vártunk elismerést, nem vlu- a· munkAltataa, tönkre fognak 
tunk köszönetet senltltlSl. és C11 upá.n azért jegyeztük fel ml1d• menni. • 
ezeket, hogy nl.mutauunk, mll!Zerlnt addig, mlg lapunkat k(. Ostobak voltak maguknak 
tiltják a ulll6baz!ból, mit Cl! lnilunk ml Itt . .,,.- ... annyi fArada!got venni, hogy 
megkérder.zenek akArmllyen 
Ml azért megyünk a magunk utján. tov!bb Is .c&ak azt_ fog• blnybzemlNjrt, hogy kis l)A. 
juk le Imi amit lelkllameretünk "tktál. nem törlSdllnk ar.zal. nya-e éfl nehezen munkllhat6-e 
,._ magyarok bAnyAJa. 
Cb,,·lz nlnt'sn bányá ban. 
K1irénként I dollár 1i centetflietiink. 
S,:1•11 é5 Jó fuiZFllnk Tannak. 
l\zilunk réi;-en Vll llDllk magyarok, akik otthon. énlk Dl &• 
gnkat ét n tár,uu,ág vezelíisfge öltet nagJon szereli. 
,\ N. & w. fövon1tllin TAgyunk é1 sxállJ9n le, ha mt1n• 
klir1l jön DELOJU[E állomáson, onnan caak i percnJlre 
van " telep a KenhickJ oldalon. 
{27...!....30) 
LECKIE: COLLIERIE$. COMPANY 
AFLEX, KENTUCKY, 
E1 a hirsasBg- régi b.ari!Ja • inanar biny,uo:tnak. 
Vann11k esahidok a telepen, a:tOr. mir 41 ér óta ni-
lunk Ta111111k. 
Hr;--W. S. LECJCTE a tárl!Upg g-eneral managerje 
a magyar biiny.&ssokat kiilün6sen tedTflll fa minden 
mh nemiellBéggel szemben elónJ~D ré111esltl ISl:et. 
A biuya csak. 1½ mllenylre na Wllllamson, W. 
V11,•tol NI Hrén 1, het oda meD.llL 
,JliJJUn muntira késaen T■gy lrjea lúuság■nl::• 
nak és bllto11.ltjuk, hog'J n,-godt, J6 ...... , tall,I Ú.· 
lall.k. Tndank adni munlit aur ·niSa, üjr nltlen em-
bereknek. 
19JJ jullu1 10. 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA, 
Banyálnk bent -rannak Willlamson vároa területén. 
A szén magasd.ga 3½ sukktól 4½ 11ukklg van, jó tetlS 
és botlom. Gáz és vlz nincs a b6nyában, 
gasa!~:S~ ::~~::i :::d:l:.'nyát, amelyikben a uén ma-
Jó fizetést adunk és az embereink szépen keretnek. 
General manager llr. HALSTEAD és a auperlntenden-
tünk Mr. PEH.DUE már régen dolgoznak magyar munkA-
sokkal és jó barltal a magyar bányászoknak. 
Egy-két jó magyar burdosgazdAnak Jó alkalma ,•olna 
a pléziinkön pénzt keresni, mert ll szobában tarthatnának 
burdo110kat. 
35 MAGYAR BÁNYÁSZ 
KAPHAT MUNKÁT.' 
A ,·Arosban vagyunk, tehát kellemes élet van a plézen, 
mindenféle sz:órakozAst lehet a vli.rosban talalnl. 
. (27-U) 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
Két bányánk van a N. and W. va1ut mentén a 
fövonaltól másfél mértföldnyire. 
Mindig alkalmaztunk manar bányá11t s ma• 
gyar bányá1iaink némelyike 10.12 év óta 11ol1á_~ 
latunkban van. 
Szüksérünk van 20~25 nötlen és hat caaládos 
magyar bányászra, akik tiszte11ége1 fizetéd és 
rendes bánásmódot találnak. nálunk. 
Mr. R. H. HEYSE , a jelenlegi General Super• 
intendent szivesen alkalmaz mauar bányászt, ha 
arra alkama van. 
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon éa 
szálljon le Cedar, W. Va. állomá1on, ahonnan mo• 
tor-koa:i jár be .a telepre. 
BÁNYÁSZOKAT KERESONK: 
T,,..adgunk egy uj bJnyit vidrolt P•nnaylvinl• ,11amban 15 
p..-<:nylre egy forg1lm u „aro,hor, u a biny1 l>o•uu Ideig le volt Urv, 
h most a Unlon beleegyer61hel megk, rdtllk U jtllaklthl munkSla-
t ok~t, fplllk az uj llpllt, tlutltjak. banylt, l•"IIJ'k ... , fHllk • hha-
kat h minden hhba beveretlk • villany vlllgllht. 1511 ti_lJ van • t•l•· 
pen,abbOl 110Uro-.etelepen"•n.1611kolabagyo,.,...icekneku,p 
J'1a6\6r, u 1"4 "lr na gyon J4. ha • RlriJknak v,9' leu uonn1I meg-
nyitjuk a btnylt h megkudjllk I munkil, Olyan b,nyauokat ktn• 
1Unl<,aklkhaJland4kvo1nanak mirmostatelep,..kl ltlu,l hottvarn l 
be, am-111 a RtraJknak "''' leu h akkor ■z0<1n1I hDni -fo0h1lnak • 
munUh01. Amlg • utrijk t art, hhb,rt nem uimltunk. Minden hhhH 
van 1dp natyhelybekerltve ke l'lnek. 
A SZEN TISZTA 3 ½-4 LÁB MAGAS, 
ate\6nagyonJ6,vlrab,nyibannlncthkatbtjd limpatha1,1natunk. t 
Bhebbfelvll6fo1lt.lsil'l lrjon ualantl clm,.: 
ALEX EGER, BOX 703, BARNESBORO, PA. 
A Lilly Land Company zöldség-farmokat éa 
házhelyeket ad el köMyü lelizetésre. 
Van egy néhány kltünlS kert-fam1unk éa bázhe-
Jyünk Beckley, West Virginiában. Beckley körül van 
véve teljesen bányákkal és mAs iparvállalatokkal. Ra 
érdekllSdik a farmok és házhelyek Jnl.nt, tessék a 
Ralelgh County Bank fölötti Irodánkat felkereanl. Az 
a bank az, amely el6tt a nagy óra van. 
Ugyancsak van egy csomó kltlln lS zöld1ég•tarm és 
házhely Prlnceton, W. Va. városában Is. Prlncetonban 
van a Vlrglnian V'llsut közgonll flSmühelye éfl egy cso- , 
mó lparvillalat. Ha érdeklik e farmok, kereue fel lro-
dAnkat a Princeton Bank t616tt. 
Ezeket a farmokat és házhelyeket klSnnyü lefb~ 
tésre adjuk el. Körü.lbellll a Tételár 5 aúuJéU.t kell 
lefizetni és havonta. két éfl fél uázalékot törleaitenl, 
kamatok nélkül. Ha esetleg elhalna, uonnaJ átadjuk 
e földeket csalidjá.nak minden további füetéa nélkül. 
EUogadunk Llberty Bondokat flietésképen. 
Menjen be Beck.ley-be vagy Prlnceton-ba M néue 
mett ezeket a földeket él uután JGJJön be • ml lro-
dAnkba. Ha nincs alkalma bemenni él több felTIIJgo--
alt!at klván, teasék Imi prlnoetonl fiJ..trodinkba. 
1922 jullua 20. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Miért fáj ffimlerville ,·asároltak maguknak és a boo~- ADAKO~~SOK uj kormán~ntal valójá.ba.n 
, •, legereaR'edésre alapltott csár- a \'erhonJ ,StJély F.gJlot egy felebbe:zésl blróság, ahol a 
a magyarsag salakJanak? d~jukban Js:zogattak. lJrownsvllle, Pa. 4B•lk flókJ'· döntés végett eddig a munka-
---~ Es ez a to,·aj-banda, ei a uél• nHlt 1:1hzl6uenfelf11e 11 lklll lm,. ügyi mlnluterhez utalt kérvé-
f.il yiatáa a 4•lk oldalról.) 1 S hii. ezek a "m\lnkáavezérek" há.mos•caordn merészel arról , ·ni, nyeket megvizsgálják éa a be-
l
J>éni dolgában tolvajok nézzük lrnl, hogy csődbe mehet a ma- Adakoztak a kllvetkezt6k: - vándorló további M>raáról dön-
\J _,;;-::~:~·rign:,~::;:~:
1':"~~ hdt .legnlább, hogy 111l~éil áll-lg{arok bányája. Ezek á hami• !!r;-!!f~t :1:~~:r:t:~!n°é,o~ !:~~\1~/::~::~~I ö~1~!!~ 
•. ,ir~áe:n. Lapot adtak ki szo- nak "eh•'' dolgában, mert azon aan-bukott szerencselovagok, mák Mlbi\Jy; SlS--SlG-t adott: térluml tJsztvl1el6k, akik hosz-
i,.~ta oh·asóknnk, és eszten- n clmen csalják é11 z11arolJák lkik semmit nem tudnak relmu• IHegyes Péter és neje, Papp Fe• szu gyakorlattal és nagy tapasz 
,k(l_n kere11zti1l olyan azemér- Amerika munkás magyarjait. Itatni. a killönbözö részvények-,reucué és a Brownsvlllel Bá- talattal blrnak. A hivatal min-
::. ,tlC'n~éggel foimogatták sze- A:i: "elv" dolgában az elsó ért befolyó pénzekb6I, akik nyási Detegiegl!lyt6 Egylet; den etietben a határozatot jó-
"1 'Fét lC' n olva11ólkat, m11yen- ,·h.:sgát a kkor t tték- 1 lk sz6rén-száláu ellopták mindazt, $70-$10-t adott: Dr. Cllerna váhagyás, Illetve döntés végett 
\C"m volt még példa a ,•ilá- Ká.rol ·t és lt ;.~ tA e, m orlamlt a munkássAgtól ösueusa-1Endre és neje, Tárkányi Béla és átnyuJtja a munkailgyl niklisz-:,,11 nz um1I lánrok közt sem. ~ t já. rsal az ott- rohak, 1 a kik ezt egymtanak a neje. MArtha Gábor és neje ternek, vagy helyettesének. 
,:.u,dtek 
1
,tlnzt "napilap-alap- honi ellen:i:ékl„ pártoknak Itt sz~_mébe Is mondták n. bukó- 1a !lrow11svllle ner. Eg~•let, a~ Az uj Board of Revlew•t a 
·a.·. ·•röpl rat-alaJ)m". "'a:i:edö- ::nzt szed~ek oss:i:e, 11 abból eJ.
1
gyulésen. IJ,;ast Pittsburghi Munkta Szö- szakosztály hArom tagja vezeU, 
_,',p-alapra", "pa1Jlros•alapra", 
1 
sorba; ok loptak és raboltak Akik ma szocialisták, holnap ,•etlJég Brownsvlllel 48-lk osz- akik oly ügyek eldöntéefre Js 
,_ m,:g ezenk\viil száz olyan e egy Jl r ezer dollárt. kommunisták, aszerint. hogy )tálya, a Verohovay Egylet 193. 11ietékoaek, a melyekben pedig 
:apra. amlJ~·ent közöneégcs ép E_zt n piszkos lopást megbo-
1
mllyen szlnnel, és milyen "elv" l ik Monongahelnl , Pa fiókja, a mindeddig a washingtoni boatd 
.,nuli·el nem is Igen lehet ki• csáJtouák ni el\'t.áraalk, mert lvel férhetneki jobban l1ozd. a
1
Verhovay Egylet 210-lk Vesta• lntéz.kedett. A tanács elsósor-
- :!lnl. klmagyarázták azt azzal, hogy 111unkáaaAg zsebéhez, s aklk , burgl, Pa. fiókja: S6.00·t adott: ban u ellls Island! Board of 
,)i!~~l~t:z:!\~'.1~!1;~:s~;:;::: ~~e~tj~~nés·: l~;n~p~!!o\~~:: 1:::t:~\~:nne!n a:s!~D a\titk~~ ~o::~~~:~r~Jetfl!!~t ~: ~:i~:~1~:~~? v!l:l~én~t!a:; 
·~_a: ~::~~!:~~;~~~ .. <:tr~:e~·rth::: ::~:;t!oh~:.nz nélkül öme l:,!'~z~,:~:~t!es:é~~-:~~:~'. ~~:.'~~:~~~:a ;zlizB:~,~~:~ :~:n~s0gyel~~~:~or~t1~I~~ 
<•, ezek a selyenigyerekek el• Igazi pi~kos meztelenségilk• I A Hlmler. Coa\ Company su- lel 2•1k fiókja, Dalsytown. Pa .. csátliató-e, vagy sem. Ha a 
'.JriatJák magukat a munkások ben c11ak e,·ekkel keaóbb ~lltak , lyos óvet_ élt keresztül, és csak
1
a Verhovay Egylet 86·1k fiókja, Board of Re,•lew. Ell!s hlan-
:·al l'vek óta ) . mikor ado-- az amerlknl magyarok koiun.Ja hletlezok Jó-akaratán mult, , Dalsytown, Pa„ a Verho\'ayldon ajánlato.snak és meltli.nyos-
~.;:,~;~,!~J!! .. ~eé:~ekka:!:~ta:~ ~~::e=~~ttf~~~~::oat: á~~:~e~e;~ ::1~-:::b: m~~~:· ::;~·:~ ma~~ ::.:'e~ ~~;~:v!~?k~~·le~'~:~1~ ;:~~:!á~j: ;g~::~:~do1~1a~::= 
:,·iilrF.,któl. clfogdosták, deportúlták" és n sohn, s6t mnaunk közöltük az fiókja Duquesne, Pa„ n Verho-- ba. ugy a folyamodót, n1lnden 
;.:!adtak hiszékeny oh·nsóik• ká,·éliá:i:akban dózsölö vezérek ujEágban, különben a~ sem a:i: \·ay l~gylet 226-lk fi ók ja Mc- nehézs~g _nélkill halailéklnlnnul 
~"k "h:izrészvén,·eket", n 'Olll• e~_ek~_t a szerencsétlenségbe UJ Eiöre·sem mi\s nem tudta !Keesport, Pa .. a Verhovay Egy• hehONH IJak, Ila a:i:onhan az uj 
d~n:sz,·cn,·eket ·palota·ré~vé- donlott embereket cserben 1·0\n,n. let 199-lk fiókja. Red Hlll, Pa., Board o( Re,·lew Jóváhagyja a 
:reker. · kocs~unrésn•ényeket, ha~•ták. . :-em kell itt tagadnunk. mert a Verhovay Egylet 59-lk fiókja, Donrcl or Spe:lal rn~uiry hntá-
1 ajl'li.gréuvényeket meg a Jó l\ l1kor a uoc1allsta magyarok n bdnyáuok pénze itt van Hlm• [Sclap Levei, Pa.. n Verhovay r~_zatát, n tol)amod1ányt ,•égs6 
!Ste!I iudnA micsoda részvénye- egész tömegét Ellls Islandon len·illen. mert a rész,·ényesek EgrJet 34-lk fiókja, Pittsburgh, do~tés végett átkilldlk a mun-
:,et. 8 mlndezeklx!l seltol sem- tartonflk, s deporté.láara ltélték Is. a hitelezök Is ugy találták, IPa„ a Verhovay Egylet 13-lk knugyl miniszternek. - !olln• 
:ni. őket. 111ert magukat az Előre lz• hogy az utolsó centig meg \'an rtókj!, Trenton. N. J„ a Verbo-- den bevándorló meg lehet gy6-
,--
&r~ 
OLCSÓ UTAZÁS 
A VILÁG LEGOLCSOBB TEUESEN FELSZERELT 
AUTOMOBIUA 
$ 525/ir.\ 
L 
Látogasson meg i, nizzt mtg eztn kitünö kárit, mtbtt 
uiue1tn btmatatunk mükötli1btn is. 
PROBAUA KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGTON CO. 
J~~~ko:e~~zu:án .. ~e~\ !el~etet.~ !~s1!S:!a~ö::~:t~~en u::i~:: :t~:~e{~ 1:i~:~e;::be:áf:o~sa! j ;:;, Efo~e~ 6!·1te~::;:~ e;~~:; ~:;!~~ ::~~~a l1!~d:: u~g~l~~s J~: 
és • é },:sek kor az Előre ,ezérelt Is le1ar- kell hozzá hog3 a magyar bá 1148--lk fiókja, Ea9t. Mlllsboro I klismeretetien megvizsgál és l 
~~
1
:~~
0
;e
1
:~ar:d~1
1
~e:e~k 
1
;:::!~ tóztatták nya kltunö leioen Már az let; Pa, F'áber Imre, Molné.r lBtván: minden egyes esetben a n,éltá-
:nmt atok a többi becs~elen ke- ,.Es a H:i:érek, akik e\eken é.t azóta :erczeg József ée Herczeg Jó-:~:~ szemmeltartásá\'aJ ln• 
•e„kedök aklk az adósságflze• izgatták a munkásokat akik a De hol lli.tják a pénzuket 0serné $1 00-t adott Baj:i:a Pál , 
"" alól menekulnt akartak _ deportálás szerencsétlenségét azok a sierencsétlen elbolon- s~te~en il27i,OO, ( -o-
~..Jdbe mentek ezeknek az ártatlan munkások- d1tou kifosztott e lvtársak. a E1uton Is há1'8 koszönetet t'IG\ t LllEZTt,Tt. S. 
WILLIAMSON, W. VA. 
A Conrt Ho11Se•Tal nem ben. 
u!~~i::::~~: l:~;,:s:t;~t~kn:::,~ :~~lk ~:.1~:jé;;lt:~~!~~~~k s h~::· ~~~~zs,!1~;:ts:t'.éll);:;~~r~!;;~~ l~~oknil~::, a ü:~:::[\iln:k~~ozuó;; telklrj uk ~I nz el6tlte-
n uzletet cslnAlnluk ~iem le- saját bőniket blt1án}an és n,•eket bootlegglng-ház részvéJ an}agilag mint erkölcsileg szl- 16f11kC'I, kik ohaul rokonaik, 
--t~,lt;e" lg, szuletett meg az 1páHl n _111egmenthes9ék, meg- ll ) eket Hí!<li.rollak amibő l se- ['esek i ol tnk emelni_ lsten áldá- 1lmr1lulk rió~z,•re 111 111,nkut ern -
t 
1 
Előre . tagadté.k mlncla1.t~ amn <' l tlz , hol nincs és sehol nem t olt so- Bá l kérjuk nundn,,iJukra s az f1zcth:k, hoi,r} leJiiratknr az elő­
;;; PZek a ka,éhA:r.1 szemetek 1; :: r~:;ttog:ittá"k Amerika ma- h\•e~nm i? 11.:~:kelt eg,letek minden lag- fizch~ t mr..::u) ltaul sr.ive~ked-
~1k kozben min d h:ha t szerez•! ~! k d k ~s iol lli.tj{lk a pénzukel aiok l '.\l d k I é l Jc-nrk. ldilunbcn kt•n,telenek le-
••klÁ~m~itnnk amlg a szoc111• re h~~,e:n~ ;,á~1: 1:~1~~:~et:!: : 11~:!~:::~~1: 11t:1~:~~0:k,:~~:b: 1te l 1:~ e~~0,:: v43\: ~l~~o~:~ ~1.1111 !. 111: llletűkn~k R l11p kuld~-
~k u~ e~eu tonkre_ tetrék a lkudhe111 ek bog) ők soha nein ' és ne\\áltozásba menekul tl'k a +st.c11 tagjai ne\'ében ~ct hl!~1.11111ctn l, 
~ k ,~ii"ngd~i ::~1: i~i:: :
1
! el ~ :::: :~~a~sakko:1;1,::1~~8~~~•!/og} Ök lne~ ~orkl csirkefogók ? f á lier hurr, elnok 
. ,. a nepro! 11énzt zsarol tak ÖSZ· l \köb k áfüok I Es u1i lesz :izokkal a szeren• Csurllla h h KU, titkár 
ze eze~ mern ek a rról ini l, :::un:á:;k:t 
10
~e~:;t~\\án~ag}ar rcsétlenségbe dö~tött emberek• z«udel !'ni. pénztárnok 
:::;á;idbe me~ n magJa rok ! megmentették a I i.aJát b6ruköe~l~:iy~k~k:~;::~~eg~z~::s:·1--- -----
lg1 akarják clterelnl a f1 • nz elvelk megtagadásával l táltak, amig a vezérek megc&e- • , 50 l!'\ elmet 8 saJá,t bilnngságukrol l S mikor lg} a mások s:r.eren- rrélték az elvllket letagadták :JÓ 'T\ol,ánu 
~~ arról a tomentelen sok-sok lcactlensége árán a saját börük lhlt\'ányan és gyá,•án a t:mltá- :I...J a. "J 
::;~::t:~~b:n~l~e: :i~i:,i:~ ;~e;nl:~~: : 11e;:;eálta~i:;r.~~~ !~~:t, és megmentették a blirü- H. R I p p EN ctnfirf 
,~k ~!alk kifizetése alól 1s klbuj- Fáj az ~·uJ Előre" szélhámo-- --- 1fJ ~ &argOnyrltt 
~hkor csődbe ment megbu- t k valahogyan, ujrn hozzá ldt- salnak nagyon táj, bog} a Him -.-i ~ küldok Magyarors1é.g-ra 
11011 es ehesztelle az ~zletl ne- l t:ga~:.~~z~r szoclaliSlák rosz- Jer Coal COmpan) boldogul, és C'!le l1 i1zloroklába mln-
,:flt nz "Ellire", gyiilést lartot• . . hogy a Himler Coal Company UJ.FELÜLVJZ den 1000 koronán felUII 
·J;: a ,·ezérek egymás között. • ~Jr~ szipolyo~.zák 6ket "~J !'észvényeselnek a pénzé!. nem ZOTTSÁG D kerek összeget. lgy fel• 
A „Munkás" leközölte cnnek l~ lore alap1m,1; sajtó-alappal, lopták el , bogy a Hlmler coa1 VÁNDORLÓ adott pénzküldemények 
j ~ :;. gy!ilésnck a hil lefolyását és gyo~•segély alappal, de Com1mny nem megy cM1dhe. ELLIS ISL már 3--4 nap alatt klfl• 
"I kik azt a lapot nem ,olvassák annyira m~gimtá.k már a1. eh·- ! Jolib P.Zerellék volna. J1a ott -- :i:etétit nyertek. 
7-c.k rna sem ér tik meg. hog,: ~~:~t a r,miii~lest éi; ~n nyira IK ellopták volna a 1>énzeket, A munkaügyi miniszter, hogy 
~.u_n, 1 öss:i:ejoldulr l!s összezsa- ,. . · ;tttot, ma r a hltuket az mert akkor nem lenne ta:án _ az egyes rendklvUII ·esetekben KCupfnzdoll,...,k kllldhl dl• 
:• p(ln;: dacára. mikép mehe. tuló '~.zt'-reo1 ben. hogy a zsnro-
1
az ő hl tiik s:i:eri nt - olyan ég61 b~bocl!Útásért folyamodók ügyét J;} dollir rnl ndcn IOO " 0!1'" 
..... :önlcre az J.:16re. t'-s hová Uli·sze:;" koldulás nehezen szégyen az 6 toh·ajságuk és lkérvényeket é s fellebbezió.s~ket ~ 11:·11,--; k!~:~!~1~•• killiln 
·• •nhula,_ a p-én:i:. :unit 1,alo• m~gy ú 
11. m_oal ~~ár _z_~ centes ·mert akkor a bányászok talán a ·- közvetlen uton - gyorsab• · 
_";"zra. Ji:qiirra. nyornd3ra n( 1m1 ll)Ok~rt kunyörognek. 1 karmaik közé kerülnének, hogy 1ba11 és nehézségek nélkill elln- KI s s EMIL 
1·.•1:yekE:rt szedtek ös~1.e. s Ila ,·alak\ le .tudja győzni n:i: ! ő küztilk ke:i:dllesaék ujrn apa- tézhessék. egy felUh·izsgáJó hl• 
m1 rlu~zou m:: utolsó centig. und?i·ál egy par percre _és a l lotát. a luiint, a nyomdát, a J)lk- fzou ságot li.llltott fel Ellls hlnn-
A gyültl~eu öuln tén meg- ike~~~ veszi az, "UJ .Elönf' nlket. a divánpárné.t, a paplr-1don. A~.ellls Island! "Board or BANKHÁZA 
1yuket a 1•ezér~rak . öt .kulo11bózö helyeu és clruen j,•éhli.z•ala11ot koldul ni, amíböi a 111111ak o s1.ervezetnek klterjesz. 1!13 SECONU A\'ENUE, 
.Kr nioney ordert, kJ papi rt. ki ta lal}n benne a munkások rosz• vezérek a new yorkl "beacheken I tése, a mely az eln1ult hat hó- NEW ).'O RK 
aon,!u\k egymási·ól II vélemé•1~g) I~. ~-~ámát, legalább t1z-U:i:en a ln11ot. n ténta•alapot, és a ká- ; Heview tehé.t tulajdonképen 
Pl'ntt. kJ egyebet lopou, és ha togatásának a nyomát. ja 111!.zacskálkat szerezték önma-1 n~.P alatt kiváló eredménnyel 
"?L a lapot mind arról lrndnk Dá l, piknik, dlvánpárna, Jguknak. muködött Waalilngtonban. Da• 
lele. hogy milyen tolvajok és •bootlegging, Baj~~- nyomda, pa-1 í:s mikor az "UJ Előre" Is a vis, munkaügyi miniszter ro--
<lPlhátnosok a moet már •'Uj" [plr-alapokra gyujtenek unos- csufoa és u6itességtelen bu- flyó év Január havában szervez. 
F.16re" ,•ezérei, tizedrésze annyi untalan és bar kevesen, mégta1kás által fog menekülni a ki- te meg az u. n. Secretary"a 
alkalmunk Rem leune nyolc ol• vannak még, akik bedülnek ' rosztott hitelezők eUSJ, mikorlBoanl or Revlew--t, a mely a 
dalon letoh•ajozul 6ket, mint a ezeknek az Rrulókuak. . Jmár·a "Le~ujabb Előre" Is csak munkaügyi m_InlsZlerlumbnn, a 
bányuor ök egymást ott letol• Bedillnek nékik, mert a lap- a szerencsétlenségbe döntött, mJnlszter azeméltea tellllrizs-
,ajozták. Juk annyira tele van hitvány kUositott, megtagadott és el- gálata mellett müködlk. Ez a& 
1 
............. ~-••· 
KED l'!LIIU DA!<K KlZ.f.JlÓ· 
LAOOI JU:rv1a,u.ö,11. 
A !IIAOY. •1a. .f.Lt.AJn'••• 
~ UTAI{ >11!:N&Tl li:GY , aoo.f.. 
IÁYA.K RIÚJIÓLAOO• úr. 
YIH:r.ó1·s.. 
nr:~: ~~t~~!t n~~ské~:~fe;! :::~f~~~~:~~::é:~s s:::rer~ ~;:i~ :.~~~!~~m~:16,~~e~ _ . 
,,~szezearoltpénznek. szótömke l c,g rő l, hogy-az mlndpnnymégakkorl1HlmlerCoal ARMY and NAVY STORE 
_' lcrl. előfordul az la hogy hazugsdg"és elhiszik még vala- Company lesz mert nem lesz rá p cah. 
•,"~ztességesen vezetett 'üiletek mennyien, hogy az Uj Elllre a szükség, hogy'a nevét "Uj Hlm- 0 ontas Virainia 
a Vlijzonyok mostohasága kö- tlszteeséges. Jer Coal Companyra" változtas-. ' o-
1-,-~keztében tönkre mennf'k é9 Bemaulagolják ezek az áru- sa. Az Egyesült Államok kormányzósdga a legjobbat vád.-
MAGYAR TESTVEREK ! 
18 éve va1Yok köztdek és mindig btaülettel 
szolgáltalak benneteket. 
Ha valamire nük1égetek van kereuetek fel bi-
zalommal, olcsó árban a legjobb minőségü férfi, női 
és gyermek ruhákat, kalapokat, cipőket, harisnyá-
kat és mindennemü ruházati cikket kaptok 
SCHAEFFER BROS . 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. -
J. G. McGUIRE 
lJIZTOSITÁSJ UOY~OK 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIRSt:ü:T~~;:~,.. IANI( 
~Hk!• ollllrendll ofgekel k~pvlHl•k akik rnlndon k1Sveto1;1t 
pontounf!utnek. Tlib!Kkkhiltt llgynilk• vagyok• Prudenll ■I Llfe :::~~=:~: g:;;::::;::~. h • North Amer,un Accldent and Hnlttl 
Külö11ös fl~yelm et fo rdltuok háorlis•ok bebh:loslhidra. 
lCa.n·ell TourJng . , , ... .. , .... 1 881i.OO F. O. e. Detroit 
Chalmers To11rlng ....... ,nH.00 F. o. B. Detroit 
($ ■Hmfly rUdre) 
Chalmeri Toarlog . . ....... ,Hli.00 F. O. B. Detroit 
(7 nem,11 l'éldre) 
Palge 1-&8 Toarlng . .. . 
. (7111effltl:, ...... , 
P•l!e S-U 'tHriaw . 
(5 nemflr r6114,re) 
. , .. ,21/it.OO F. 0. B. Detroit 
. .. .. HGi.Gt F. 0. B..Delroit 
Jewett (Palge á ltal gyirtott) Toarlng IOlli.00 F.O.B. Detroit 
(5 uemi617 riafre) 
. Jöjjön el, niztt mtl i, próbálja Ili! ' ~xlbe mennek, de akkor Jeg- 16k, akik a i:aját b6rilket véd- t1nnylt akartunk és tötbet aárolja,a milyent caak vá.sárolnl lehet és ml ezt akarjuk 
a bb ott vau a pénzért a 110rté- lék, amlg áldozataikat depor• nem fogunk irnl err61 a tolvaj- Önnek elárueltanl. 
/kt; •t~!!. ~r;1\:;:~be ::!é: :!~~zt!:f:ot~:0;::~é:ye~:! :e::~r:!i :: é~;:el::~tö~ nem:. ~:::,h ::;;:ti :=:et:n.:nüde•n~:::-..~e:::: DAY ANO NIGHT GARAGE 
~~:~ ~ Z:n sz~)~!aép:,~~:: ~~tl~n~u:s"!:·ro~~:::t::Y::!~ ~-m_:~u~;! a/;~\ ~ö:m~~::; alao.wnyabb i rfrt. WILUAMSON, W, JA; 
::: .. 11 roma annak a "palotA- meg azt a s:tp:&Jkot, 6k mentet- azén ára emelkedik, a H'.lm ler l ruhák résdre. D. R. GATES, Maaacer. 
'r, amire a részvényekért a ték Itt a munká.at, 6k ment.ették Coa.l Company dolgozik és tart.. Jllntlent amire enll: uü:aége yan 11:apbat nilnk a leg-• (ft 
·'-. :f~ t~ ~:e:~;H~~o~. évtized:::, :::;_ t:u::~ér:kac:!.::: ~! ~~v~~f b:~:~ épittet "-•ARM-•Y-AND-•lfA•VY-•ST•OIE-•, '•OCAHO--•NT•AS-••V•A.-· ,1Jll6===================" 
A Mauar Bányáuok 
! ! Állami Bankja. ! 1 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hagy 
családja, ltlt1ége, 
gyermekei milyen 
nehézségeknek néz• 
nek elibe, ha acsa-
ládlentartót elvesz-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VÉR árván maradt 
özvegye és gyerme-
kei nélkülöznek, 
mert betétjüket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg saját 
lelkiismeretét BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
} A érdekét, helyez• 
u át betétjét ide. 
50 
centért küldünk sürgö--
nyileg minden 1000 
koronánál nagyobb 
önegel Magyaror• 
nág és Czechoslo• 
vakiába. 
KESZPENZ dallá.-ok uta• 
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür~ 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
ÜGYEK. 
1/AJÓJEGYEK, 
'_'FE 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden jogi, óhazai, 
közjegyzői, telek• 
könyvi, hagyatéki 
iigybep készséggel 
áll testvéreink szol• 
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
11. HAWS, 
phi.tárnok. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
~ 
F., SEWMAS. 
MAGYAR BÁNYAszl.Ap 
KAPHATÓ 
8; ST. MARKS l'L., NEW YORK. 
· u erkeullJ11fge11 kladóh.l• 
· vatala arra Uri a 1, olTa• 
116 köaijn 8éget, hog7 VIÍ• 
sftrl& saluá l 11, h1p1Jau hlr• 
clelócégeket eliinyben r6• 
,uesltafk, Am el7 ll&lelben 
• megíoni■ l0111", llönlel-
JO.. - hog-7 hlnle.unell 
11 Bin1ául1pban. 
ltZZ julhq ZO. 
NE TÖRJE A FEJÉT, 1 
hogy kivel uta ltassa hau Heretettelnek uánt p6ni.t a 
legmegbli.batóbban , leggyorubban és emellett mégis 
o lcsón. 
P róll:i lkonon engem megbl1ni a pénz hazautalásá-
vnl és meg!Atjn, hogy nem bá11 ja meg. Ha uem ösmer, 
érdeklődjön felólem bdnyAsztes tvérelmnél, akik között 
mngam Is bosszu Ideig kli1döttem. 
HaJ6J•n•k a ltgjobb \Oona- 1 J09W1yl cto11oka1, Utl1dl, 
lakra. 11.S.tl cs lu jelentü .... AFFIOAVIT 
Un dl09•tott J6 helyeket b•- klalllt;h.lt lttn .m,rdk•ll 
!~~~::~~ .. (~~i::: 1 
E, a 
' Columbia Grafooola 
CSAK 
,\ COLUMBI,\ Gl1A.ll0)'0. 
~OK n világ legJolJb tfa• 
nológfJl el, .\' legszebb 
e~ legjolJl1 k lvltellJen ke-
szülnek, bli rmllyen sz lu• 
heu. 
,\ r.1u11ot·ox feh ldltJa 
X.ÍLUXK kuphat 12.-..00, 
1 10.00, MO.oo, 1sr..oo, 
1 100,00 Vllgf 1 12:i,00-ért 
darabját. 
Nagyl)a n és lrJc~inybeal 
elJÍ r lflllás. 
LEWIS FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA, 
WlLLJAllSON, W. VA. 
WELCII, W. VA. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ts GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W, VA. 
THIRD A VENUE. 
A legszebb é, l~1jobb női, férfi é1 17ermtk• 
ruhák, kalapo~, cipók, harisnyák lavaui és nyári 
ujdonsá1okból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ARAK 
MELLETT. 
,Jöjjön 61 grli11Sdjéll meg róla, hog7 u11gy á rleuál-
ll!bt cslnál!unlr és a legfin omabb á ru t a lacsony á r baa 
1dj1 k, 
,h egéu' csalá dot tet/J túl-ta lplg fel0llö1U1jii.k. 
THE DIG STORl 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
19~:! jullUB :!O. MAO \'.AR BÁKYÁSZLAP 
óhazaf, mesék .... 
l_l;;t, 
~~( 
\ I' \l:n 1,KOl'ISM: löregnek és két kéi;szur!ssal a l 
:St:ll ES(l('SÁN. !nyakát sebesítette meg, majd 
-- !.ászló az hló11ebb fiu , aki soká• 
i.-au,·óJlenü 48 éves nemes• lg orO!'z fogi,ágban \'Olt , baltát 
1i i::atdálkoilónak l!.11 neJé• rngaclou és háromszor ugy fej• 
411 40 hold földje \'0\1. m- be Otöuc az a11iál, hogy az azon 
!111 kr-1 fe huiu fiuk, u kik 11nl ,1.örnret lrnlt. A gyilkos 
llci~hn nl ~zercuék ,•olna íluk önkfut Jelentkeztek az ara 
-:•1kat i\s uén a11Juktól azt nyoi;i csendőrségen ahonnan 
~,·1~1t,:1;, hogy bi rtokát lras• Komáromba 1m111itollák őket. 
rJ.juk.,\ gazdaelóbh••onako- Plngyar 1-ll rlap, Kassa.) 
•:,:~~
1
trn~:·•~t:~::kn1::::)\::~
11 - ~ 
-,:Jmlt«AAI. A megegyezé11 érte!- r f: 1n;:,. szt:Ht: J,M l IJllÁ!IA 
r.?iwu az öreg r,·auyó rálratta ,\DÁN. 
lrtok{1tflalraéscsnk S hold 
'old tulajtlonát és 111. egéaz \Jlr• Ada községnek véres 111.enzá-
·ok haszonélvezetét kötötte ki clója van. Mnrlnovics Pájó DlO· 
magának, Azouban fia l egy fii- holl Jakos, volt adai esend6r , 
•·rt se111 atltak neki, ugy hogy körillbeliil egy évig vadbázas-
>1z öreg lvan)'Ó kénytelen volt !!ágban élt Szabó Szabados Te-
•ll1zeg6dnl béresnek. Jo:gy ko• réz adai asszonnyal, akinek fér• 
máro111I ilgyvéd, akitő l taná• Je orosz fogl!Agban van é.e aki 
.,ot kért, többször segélyezte pár hónapja elhag)'ta Marlno-
h·anyót„ majd azt hatAroztAk ,·lcsot. J\larinovlcs,.. az asszony 
·1. hogy birói uton render. lk a nélkUI ,nem tudott élni és se-
.,:Mést. Iva11yó ni ügyvédnek hogy IIC akart a Yálá.sba bele-
~Y 5000 K. uóló kötelenényt 11yugodnl. Mindig ni IU!l!ZOnY · 
•lou é.L Megjelent Nemes-- utAn Járt, mlglen azt kileste mi• 
·!:á n lvanyó vezetésével De.nk na11 délellltt , amikor Urbán La· 
•t.n·énystékl Irodatiszt és jo11 vendég16Jéb61 Jött ki 08vé-
~1hrelber irnok, hogy az Ingó- rével. A korcBma sarkán lesel• 
:i;okat és lngallanokat össze- kcd8 Marlnovics Szabó Szaba• 
,i.'\k. A házban már el Is végez do11 Teréz elé ugrott és közvet• 
·:·~n ::~
1
nak~~::: ~. l;o~~k;; ál~~~ ~e:ik~~;=~~~t~:\n~;1~~t ~ 
llomé.nyt relvegyék. A tluk é11 vére11 tett elkövetése után Ma• 
1. a 1111. között ekkor Izgatott Je• rlnovlc11 megszökött. A : aulyo-
net Jáu,zódott le, majd a gaz• un sérült aHzonyt az adai kl:iz-
<ia Ifjabbik fia, Jva'nyó Gyula kórházba azállltották. 
i:~tklriotY& 
. ·. ,: · '·"' / ~ 
NASH SIX 5 Pmenge, Tourin1 .-. · $. 1390.00 
/ NASH SIX 4 Panenger Sport . · .. · $ 1545.00 
NASH FOUR 5 Pas,enger T ouring · · · · · .. · · · .. $ 985.00 
/ . F. 0. B. Keno1ha, Wis. 
SERVICE GARAGE & SUPPLY COMPANY 
DISl:RIBUTORS,. 
A. L. Clurlin, Mana,n 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
Service Garare, Lo1aa, West Vir1~ 
ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. 
lrla: s,enllmttl lUrtb • 
Su!vos has lövéssel a miskol- l 
czi kÓrházba szállitották Pász-1 'falán i;ehol sem annyira s.űr• 
~~:. ':~~ea1:!~~~~: !~::=~~:; :,::r:de~:::=~~.1~e;tl:::~nym~:; 
ta. hogy hosszabb Idő óta é.llan- zsufoltan lakik a kicsiny bhl-
:~11:·0~:/ a~:~:tn;ö~::i~e ~~~ kókban. >:emc~ak egémégilgyl. 
hogy anyósa több alkalommal hanem erkölcs! uempontból Is 
megöléssel fenyegette. Valamin égetl:i kérdé& Itt a hbbely ren-
i Ismét összekaptak s Pásztor - tlezé11. 
!~S:~~/0;e~::~g::::c;~.::k:~! 11z:ut~t:r~:a::::. o;:o~~Y~ 
akart költözni édCll8.nyJ6.hoz. bázmegye r~szér61 Vágó e11pe• 
Ez a nnyira felt>!5azitette_ a:& res plébtuos volt a k iküldött. 
anyóst, hogy beszaladt a lakáa• Olc11érend6, hogy 6 Is belátta, 
ba. kihozta Pásztor forgóplst• hogy a községnek mulhatatlan 
toly6.t é11 kétszer veje felé aü• szüksége van húhelyekre ée 
tötte. A golyók hasán tali\lták felajánlotta e célból „ falu 
a v6t. Sérülései olyan sulyoaak mellett fekv6 kintorl és plébi-
voltak, hogy kiszenvedett.a kór nlal javadalmakat. Ml•el uon• 
"házban . ban a , egyház renntartWra 
{Miskolczi Napló.) ezekre ullkaég van , ugy akar-
-<>- tik eli ntézni a.z Ogyet. hogy u 
osszEf:OE'M' OYERDK. emlltett házhelyekért Clle:rébe 
· -- adjon ugyanolyan tertllet(\ föl-
Fazekas Etel 12 éves gyer- det a ké.ntomak 6a a plébinl.i• 
mek u üleinek azinoabcaaenyi:11 nak a ,zomaúd W.ró DarkÓCI.J· 
la~.t8'n a tüzhely körül játaza- féle undalom, mely eddig m6g 
dozott, mikor egy kipattanó aemmlt aem engedett it a f6ld• 
szikrától ruhája tüzet fogott ée reform célJalrL 
néh!ny pere. alatt a láng végig A Darlróciy-undalom tlltako 
szaladt a ruháján. Életvnz► ,ott az lg~be•étel ellen. 111 
:e:::l~t::~a1r.m1s~!:~:l~!= ::r!~e~:It~e~óú":°:1:
6! 
gyermek állapota rendkl-.nl IIU• rtllt , hol ha.muou.n d&nteoek 
)yo1 volt. teetének egyharmad• fllllltte 611 IIUll-1J .... j\lttatjll,k ::=W:~~::bek a deretakel ..... , polpNlae. 
Ml UJSÁC 1 
HIMLERVILLEN. l 
KereMrn Stttbolc• rnog)·e Ibrány 
ulllet~iil K~lcdr Mlhily filld!met. 
Kérem II f'<)!a tud,', l!on!U.ár01tlmaL 
"ag)· i,t n1adt, e!m~l ,·elem l!nzal 
lluekben tudatni nh·eakedMk. Kató 
Anl~I. ·90• 41. Newho!I, W, Va , 
(27, 2!, !~.) 
HOME STEAM 
LAUNDRY 
Williamson, W. Va. 
A legueblieu mosuuk fe• 
hérnemüt, 
TISZTITU!\'K , 
FESTÜNK és 
VASALUKK 
felsöruhákat. 
Óraju\· ltú ~'okra külünö„ 
flg1·el met íordltuuk, 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A, Hallmark Eknorhuk, 
Williamson, W. Va. 
HAMBURG . 
Kf><votl<n -IPl,U • .....,,_,.n \IJ "0" 
h&J6kkal. &u= .~!~!:.' - ~",. 
DROl't:~,\ ~,ii. t!, A•I• U, @oo~t. U 
z:ifr~:;~~;,;;~:~::ii.~;:: iE!: n 
!{(1,;,,..,1enu1.\llci;í!!::'iu'laba~u•h•m1>ton 
C-.upa ""ukotln~t'l."drolt, i.:Oll,n dlJ 
ROYAL MAIL 
sn:,\M PACKET COMPA!,;I 
~ < F:R~Ol' il ~oJ<. ln, ... ...... . 
28 Broadway, N.ew York, 
117 W.W;t;thln gton St., Chlca~o, UI. 
Va,;y o. l1dll h1J6J0$1'111:')'nOkBfp,!I. 
OENTIST 
Williamson, W. Va. 
Patteraon Bldg .. l'loom 35, 
KltllnOen huz fogakath • legjobb 
'fogmunkt t vtgzl, 
Magyarok klll~nlla 1/gyelembar, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HOWARD COLLIERIES CO. 
CIL\'l'TAJtOY, WEST VIRGINIA, 
Magyar ladolókat keres. 
A munkll iillamló, meri 11 5 . S.: w. vasut.nnk .nál• 
lltjuknsr.euet. 
Szl!11 hi'umkat ndtmk 1111gy kertekkel b sz11l,11d lt>• 
gr!íi,·eJ, 
,JO lskolll •nn n telt'JH!II, ::\"ll!'f Hlg-h Sehool. 
H1irom b,in )'ánk van . 
. JiiJJiin munkür n k f~ze n, vngy irJon l e lvlhigosl- , 
hís6rl Jfr, W, E. DA n s, Sup, Int.-nek, 
NOATH 
GERMAN 
LLOYD 
du11!B""8"1J'Ul6'Gae!n 
,.,tdt, bo,.,tva pen96kel, bo-
rotva uappant, pemeeu !81, 
krllmeket h pudert.Sdpl18 vi. 
zet, h darabos puder-t. Min• 
·denbölalegjobbath•legkecl-
• vezöbblrllrt 
Flg7elmes kluolgiihii; l 
.\ t1ú11y1iHlnpot húll)'Ú~zok ir•l~,.~~~~~~~~=-=-~=-~~==-~
1
1f 
jlik, híinf!l~iokról, l:li.nyliuok - STROSNIDER DRUG CO., 
-TUG RIVER GROCERY CO. 
WILL!AMSON, W, VA. 
1rngy l) :111I elu(lijj Uf!ll n k<ir11yfke11, 
J,.\Ullf)-iélc tnknrnuinyok 1111.:;r rnktttra .. • Ho~~ll• 
lurnm•ii>lc lútnk11rn11íny kn11lrn!6. 
U'EJ. ·,10XTf: kn11 1ui~:í r11 k 1":Jtl'l ~e l ől . - mhulcu 
fiiHer1írul t11rt11nk nn;olmu . 
'[li(; mrF.u GROCt: nY COH WILT.l ,\ MSÖN, iv. VA. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE -CO. 
WILLIAMSON, W. YA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evöeszkiizöket, festékeket, üvegárukat 
és minden házifelszerelési cikkeket. 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré- , 
szesitjük és áraink a le1oksóbbak. 
KERESSE FEl ÜZLETÜNKET, 
HA · WllUAMSONBA JÖN. 
Magvar b&nylnok f!gy otmebe! 
~~ ~1l~~~l:~•:k::n%ába klllden\, 
HA k!,ikal'ja ho,amr caalll.dJ,\t, 
HA óhazába aku Ulátll1, fordul• 
Jon mindennel lllul<>mmal hou.:lm. 
'f:n v,,:)'ok u e,:ye,tnll t5,vinyo ■ 
mn gi-ar P'\nzkOld~ és llaJ(>Jeg)-ÜJl:1· 
i,<,k.,,·!déken. 
Ne monJe u Lde~enb~i. l!n nem fol' 
du!Jon mind!~ ln hn:::"-1111. 
Schönfeld Zsizrnond 
Ma;;ya r HaJ61e;y h PénzkUldö 
PO~;~dtt• P,>.. 
BANK: OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
Magyar Bl nyi.,.ok 
Ml a !egel6n)"l;lsebben kUldUr,k 
f!::Ei,:~4·:::~,l:t~:~~:; 
Magya,okat kll!önB, eU!&i!keny• 
al99e1 ..... t11&1unkkl. 
Magyar• blnyl.,.ok 11&rtolji lok 
ku':.~~/ rdokeltoket ....,1911& ban• 
- Logan -
Jéwelry Co. 
LOGAN, W. VA. J 
Kltlln6 6rlk, 61<.,.en,k, hang• 
.,.erek, lomuok, lra r,kok, 
~:;:.ndök, tbklk n agy rak-
AJin1~~~a!~•gy•k n•gy vlfau. 
KOl~;:~u.~!.ot fardltunk 6rik 
Williamson, W. Va. 
EZ A BANK 
• v!dtk ma;yarJ•l nak • leg.,.JVé• 
:.~b::k~~:::t::~1 u01;ilatalt, min· 
KUlfl:lldre olcaón küld llnk pllnzt, 
mert a toonagyobb bankokkal 11· 
hmk önukijttetbben h naponta 
UvlraUlag k•pJuk meg a kllllöldl 
pénukirlolyamft. 
Belétek..., l ... balfk 
kamatot llzttllnk. 
The First Naliom1I Bank. 
Williamso!], W. Va. 
WELCH VIOtKI MA GYAROK ! 
G. D. MITCHELL,D. D. S. 
Dentist , 
kol'On• h hldmunk&k kltlln6 
_ u ... aGJe 
WELCH, W.'VA. 
PORTAGE t:;{::1~!~::i: 1 ~~~f~ 
tel:tjá.11lJ" uolR!llatalt ö11nel.. Nij 
kllldJe 11~n•H m1ndenré!e n,ag,l.n b:>.n· 
~<okba. ha.nem 1<111Je11 velü111< érlulke· 
t6i!be. Jt, 11011toe <Is lelkiismerete• ki· 
u-01,:~lhról b!2toa!ljuk. 
J'IH81' N,\'l'IO-".\I, UA:0. 1\ 
. M. COLOLE1;T~~TD. D. s. 
Kmn~. W. Va. 
Kaddonhp&r,teken 
d&iutln -.111 
HIMLEl'IVILLEN RENDELEK 
MUNKÁM JÓ. 
EGYLETI KALAUZ. 
A!a111tt,tott 1903 mircru, hO 2'-'n. 
Elnllt; Krluon Jll.noe, alelnllt: Bot 
lnrin.Jegyió: SoltéuJanoa.tllkh: 
1922 jullus Z(). 
HfilYADl' 11..lTYÁS M. 11. B. 
S. EG\" I.ET, - Hl\'AT,U ,08 
r,APJA ,t MAOL\JJ uAn.\sz 
1 .... u•. 
KÖZPoNTIOSzTALY: 
~:.Tf~~ M!~~din 8::11!!~·1e:,~~f~: Tagotu lel011u H •• 45 ,; kll1ö:1 
„endú. Pén1tirnok, Rollos !Aa,16, • fent nuuett outalrot ntJlo. UJ 
~~~":, ~~~n J~~~~t~~t~!I 1:!: ::;~~ bdrmel1 htben !l~t!tillt6 1! 
~nk; Kre1t.on J in01. Sub(I Laj011 éa f'.:rdetllldllk ford111J11.11i • tibPO'l <I 
Krlvnlltn ~i.rton. 0)11léeelt tartla tlUllrb111, aki nlHseo , .. olpl Iá! 
mlnd,eo bó Hk TytmnpJAn v!lko1IW""1. 
A BÁNYÁSZLAP UJ CIME: HIMLERVILL~. KY. 
